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Telegramas por el cable. 
gEETICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a Mar ina . 
Ali D I A R I O DE JiA MARINA. 
HABANA. 
T B L E a R A M A S DB HOY". 
Madrid, 2 de marzo. 
Telegrafía el corresponsal de E l 
I tnpai 'c ia l que asompañó á Marrue-
cos á la Embajada extraordinaria, 
que se han ultimado de un modo sa-
tisfactorio para España las negocia-
ciones que se siguen con motivo de 
los sucesos de Malilla. 
Satisfará el imperio marroquí en 
concepto de indemnización cuatro 
millones de pesos, uno al contado, y 
se fijarán desde luego los l ímites de 
la zona neutral que debe esistir en-
tre el campo español de la plaza de 
Melilla y el campo moro. 
Cuando los rifsños recojan las co-
sechas se arrasarán sus casas y se 
derribarán los árboles de sus cam-
pos. 
E l castigo á las kábilas que se al-
zaron contra España será terrible, 
y solo queda aplazado hasta cuan-
do Muley Hassan vaya, á Fez. 
Miéntras tanto el Sultán atraerá á 
la capital del Imperio á los jefes de 
las kábilas culpables y los castiga-
rá con el mayor rigor. 
Por último, se dejará al arbitrio de 
España el nombramiento y la sepa-
ración de los bajaes del campo mo-
ro de Melilla. 
E l Gobierno no ha recibido aun 
confirmación á estas noticias de E l 
I m i H i n i a l . 
Nueva York 2 de marzo. 
Comunican de Rio Janeiro que el 
Sr. Moraes ha sido electo presiden-
dente de aquella república, y vice-
presidente el Sr. Fereira. Agrega el 
mismo despacho que la elecciones 
se han verificado pacificamente. 
Londres, 2 de marzo. 
Dice la "Fall Malí Gazette" que el 
objeto de la entrevista qae tuvo el 
sábado Mr. Gladstone con la Reina 
Victoria, fué el de dimitir la Jefatu-
ra del Gobierno. . 
Se asegura que sucederá á Mr. 
Gladstone Lord Rosabery actual 
Ministro de Relaciones Exteriores y 
que será disuelto el Farlamento. 
P a r í s , 2 de marzo. 
Ha sido arrestado el miércoles un 
Individuo en el acto de colocar una 
bomba en la calle de Oberkampf. 
Hoy han sido detenidos veintiséis 
anarquistas. 
Berlín, 2 de marzo. 
E l Roichstag ha enviado el trata-
do de comercio ruso-alemán á la 
Comisión de Hacienda. 
Londres, 2 de marzo. 
Yodislah, jefe de tribus de Gain-
lia, ha amenazado con tomar la ca-
pital. 
Nueva York, 2 de marzo. 
E l Jurado ha declarado que el pu-
gilista J a s Corbet no ha comotido 
delito alguno. Milchel, el contriCan-
te de Corbet, quedó en muy mal es-
tado de resultas del pugilato. 
Nueva- York, 2 de marzo. 
L a Cámara de Representantes ha 
votado una ley, abriendo una inves-
tigación acerca de la pérdida de la 
corbeta Kears(f</<: 
Londres, 2 de marzo. 
E l gobierno de la India ha dis-
puesto que los tejidos de algodón no 
satisfagan derechas á su introduc-
ción en aquel país. Esta medida es 
objeto de severas críticas. 
Londres, 2 de marzo. 
Los individuos que componen el 
partido radical en el condado de 
Lancashire, han declarado que no 
aceptan á Lord Rosebery como jefe 
del partido liberal. 
Nueva- York, 2 de marzo. 
Comunican de Buenos Aires que 
ha sido muy bien recibido el resul-
tado de las elecciones verificadas 
en el Brasil, y que las tropas no to-
maron parte en la votación. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York , marzo l0 . ,d las 
S\ d é l a tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, íl $4.88f. 
Descuento papel comercial, 60 d;v., de 4 
ií 4 i por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqueros), 
«1*4.87. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), 6. 5 
francos 18i. 
Idem sobro Hamburgo, 60 dir. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Un Idos, 4 
por ciento, á 114 í, ex-inlorós. 
Centrífugas, n. 10, pol. »«, lí 3 8l l6 . 
Regular á buen reüno, de 2 l 3 i l 6 á2 15il6, 
Azúcar de miel, de 2 13ilü a 2 15iI6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 12,000 sacos de azúcar. 
ídem: 2,0!J0 bocoyes do azúcar. 
Manteca OVilcox), cu tercerolas, á $10. Gó. 
Harina Tatent Minnesota, $4..,5(>. 
Lon tires, m arzo T-
Azúcar de remolacha, í l l2i9. 
Azúcar centrífuga, pol. 1)6, <l 15i. 
Idem regular refino, & 12i(>. 
Consolidados, ú 95) 5|16, ex-Iulerés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2fr por 100 
Cuatro por ciento español, ú 63}, ex-Into-
rés. 
J'arí*, marzo 1° 
Renta, 3 por ciento, & Oí) francos 80 cts., 
ex>Úterés. 
f Queda prohibida la rcprodwceión de 
los telegramas que anieeeden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
SOLUCION SATISFACTORIA. 
E l Sr. Muñoz redactor de nuestro 
colega E l Imparcial que acompañó á 
Marruecos al ilustre general Mart ínez 
Campos Embajador Extraordinario de 
S. M , D . Alfonso X I I I cerca de Muley 
Hassan, Soberano del Mogreb, comuni-
ca & su periódico, según pueden ver 
nuestros lectores en la sección telegrá-
fica, noticias en estremo satisfactorias. 
Si son exactas en todos sus extremos, y 
nos inclinamos á creerlo al ver que el 
Sr. Muñoz afirma su certeza sin em-
plear ninguna fórmula dubitativa, pue-
de decirse sin reparo que lia obtenido 
un éxi to tan feliz como rápido el ilus-
tre pacificador de E s p a ñ a en su mi-
sión diplomática, y que es tán de pláce 
mes nuestra patria, cuya lionra y pres-
tigio quedan, como no podía menos de 
suceder, á salvo, y singularmente el 
Gobierno do S. M . que con una pruden-
cia y tino que hoy empiezan á no ser 
disputados, navegó, sin perder un solo 
instante la serenidad, en medio del 
oleaje de pasiones, todas pat r ió t icas 
pero no todas reflexivas, desencadena-
das con empuje extraordinario cuando 
se recibieron las primeras noticias del 
salvaje atentado de los rifeños contra 
la plaza y campo españoles de Melilla. 
üomo españoles y sólo á t í tulo de ta-
les, deseamos ardientemente que con-
firme el general Mar t ínez Campos las 
satisfactorias nuevas del corresponsal 
de L l Imparcial, ya que ellas nos ofre-
cen la seguridad de una amplia repara-
ción, consolidan nuestra indiscutible 
iafliTencia en el imperio mar roqu í y nos 
proporcionan un absoluto predominio 
sobre las kábi las vecinas á la más fuer-
te de nuestras plazas de Afr ica , 
Interesados como estamos también 
en la continuación de la obra patr iót i -
ca encomendada al partido liberal, de 
consolidarlas instituciones fundamen-
tales por medio de la regeneración de 
la Hacienda y de reafirmar con una 
amplia polí t ica la soberanía española 
en América, celebramos el éx i to que 
acusan las noticias que nos trasmite 
nuestro corresponsal telegráfico en 
Madrid, por la influencia que ha de te-
ner en la crisis ministerial, hace d ías 
pUnti*adí», nuya solución facilita en 
provecho del Sr. Sagasta. 
ACTUALIDADES. 
Dice E l Comercio que el DIARIO DE 
LA. MARINA í!ha podido darse gusto re-
produciendo de dos ó tres periódicos 
de Madr id cuanto le ha parecido con-
veniente para seguir disfrutando del 
favor oficial que es, en definitiva, lo 
único que á él y los suyos interesa." 
Ingrato es t á el órgano oficial ú ofi-
cioso de los detallistas; porque los re-
formistas y especialmente su jefe el se-
ñor Conde de la Mortera buenas y bien 
recientes pruebas acaban de dar de 
que t ambién les interesa la si tuación 
de los comerciantes al detall. 
¿Es que á E l Comercio n á d a l e impor-
ta que los detallistas puedan ó no ser 
atendidos en sus justas reclamaciones? 
¿Es que lo único que al órgano rete 
rido interesa es la polít ica reacciona-
ria que dos ó tres detallistas, do su es-
pecial devoción; defienden en el seno 
de la Directiva de Unión Constitucio-
nal? 
Pues si es así , dígalo con franqueza y 
ya ve rá cuantos detallistas quedan á 
su lado. 
Dice E l Orden de Caibarien, órgano 
de los de la Unión Constitucional: 
" E n esta misma de Sta. Clara repre-
sentamos un factor impor tant ís imo ca-
paz de contrarrestar las asechanzas y 
poderío de nuestros adversarios. 
Es muy cierto que con las reformas 
de Maura ha sufrido nuestra agrupa-
ción un gran descalabro; es muy cierto 
que por el reformisrao se han separa-
do de nosotros I M P O R T A N T E S Y 
V A L I O S O S E L E M E N T O S ; es verdad 
que el cisma está corroyendo hoy nues-
tros fiiertes más poderosos." 
Lo cual ha sido comentado por nues-
tro colega E l Porvenir de S á g u a de es 
te modo; 
"Que contraste con lo manifestado 
por el Sr. Pertierra en Uriarte la noche 
del 4 del próximo pasado cuando dijo: 
"Casi casi, señores, casi casi, ha sido 
conveniente la separación de esos ele-
mentos," se refería á los que formába-
mos en el partido do U . C. 
De modo que E l Orden reconoce que 
los reformistas son valiosos elementos, 
y el Sr. Pertierra declaró conveniente 
que el partido de U . C. los perdiera. 
jQué contrastel" 
Tampoco es pequeño el que existe 
entre esas confesiones do E l Orden y el 
desprecio con que aparenta tratayaos 
i .a Unión Constitucional. 
Contestando á E l Pais dice L a U-
nión: 
"Nos gusta lo viejo. 
Y por consigniento, las volantas." 
No le aplaudimos el gusto; pero ya 
que le gusta lo viejo debiera empezar 
por conocer el nombre del objeto ama-
do, y as í no di r ía volantas sino volantes, 
que es como se llaman esos vehículos . 
"Niega el Diar io , dice L a Unión, que 
D . Manuel Calvo, D . Mamerto Pulido 
y D . Francisco de los Santos Gruzman 
hayan brindado en el banquete de Ta-
cón por el Eey y por la Reina. 
E l Dia r io quer ía que estos respeta-
bles señores alborotasen para dedicar 
un recuerdo á las instituciones. 
O que brindasen en catedrático pe-
destre." 
Ustedes ve rán como t o d a v í a vamos 
á tener los reformistas que salir á la 
defensa de los Sres. Calvo y Pulido, 
porque eso de suponer que si hubiesen 
brindado lo h a b r í a n hecho alborotando 
ó en extedrático pedestre es un colmo 
de irrespetuosidad y de injusticia. 
También lo que sigue es de L a TI-
nión: 
"Llama el DIARIO á E l Tiempo ma-
drileño, clar ín de guerra del general 
Polavieja. 
E n cuanto E l Tiempo se entere, de-
vuelve el requiebro llamando al DIA-
RIO bombo desparchado de momias e-
gipcias." 
No es verosímil; porque ese mote le 
E n 
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cuadra mejor & L a Unión Consütucio* 
nal. 
¿No dice que le gusta lo viejo! 
Pues más viejas que las momias egip-> 
cías, ni las ideas trasnochadas del co-
lega reaccionario. 
Decía ayer el DIARIO en sa edición 
de la m a ñ a n a : 
" ¿ E s t á n conformes los constituciona-
les eu que todos juntos ó simultanea-
mente por medio de nuestra prensa y 
de las directivas de los tres partidos^ 
solicitemos del Gobierao General ó de l 
Ministerio de Ultramar, la derogación 
de la Ciroular de nuestro Gobierno Ge-
neral que autor izó el uso de esas rela-
ciones juradas, circular que es deroga-
ble eu esa forma, por tratarse de ex-
tremo no comprendido en la ley elec-
tora l ! 
¿ E s t á n conformes en que del propio 
modo y eu la misma forma pidamos to-
dos á una, que sólo con las escrituras 
sociales y certificaciones del registro 
mercantil pueda ser acreditada la par-
ticipación en sociedades comerciales? 
¿Sí? Pues á hacerlo, que h a b r é m o s 
dado un gran paso en el terreno de l a 
moralidad y la sinceridad electoral, tan 
pervertidas por los señores const i tu-
cionales. 
¿No? Pues diga la opinión sensata é 
im parcial quienes son real y positiva-
mente los fabricantes de electores." 
L a Unión Constitucional a ú n no ha 
contestado una palabra. 





ARMOÜRT ALBiON. NEGROS T AZULES 
A 2 C E M T T E N E S "ST 3 D O B L O N E S -
« Los de casimir, colores enteros y cuadros, á i onzaJ 
PANTALONES á $3,32l, 4,4^ y 1 centén. 
4-2 
VINO ESPECIAL BE MESA 
I I V L A I E ^ C L é L 
R O M A ^ O S A . 
.... i ^ J ^ ' v ' ' " * 1 ' ' ' * * <??!"""'̂ M5ÍI, super ior , A t c ^ U - c u © CA J W ^ M 
p J d ^ Particular e s t o m a c í i r 
rMUse en todas las tiendas y rostaurauts y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores H o m a ^ o s a y Monte jo, Inqu i s idor 1 9 . 
O 12» ait 2Ga-20 E 
HOY 3. 
k LAS 8: 
ts Sres. liuszi, Me 
A us íes LA DIVA. 
ALAS 9;, 
Por la Sra. AÍemany y los Sres. Uuszi, orales, Villarreal, etc, SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POH TANDAS 
V 305 f-26 
NOTA.—Mauanas sábado, beueftcio del eminente vio-
Jmista Jüanito Manén, niño de diez años do edad, cou 
un variado y escogido programa. 
OTRA.—El Junes 5, beneficio del primor tenor 
D. José Tamargo, con una escogida función. 
hace todo. 
i . 
Este es el momento. No te co, que por t í es y por t í se 
te ofrece sus grandes almacenes completamente llenos de riquísimas telas de verano & precios que te admirarán. 
L A O R A N S E N O 
agradecida al favor que el público le dispenea, corresponde una vez más dando el tono más alto de la baratura. Céfiros, orgaudís, olanes, 
velos de lana, muselinas bordadas, brisas del Cairo, auras del cielo; á MEDIO, ¡TODO A MEDIO! 
Biquísimas Zoraidas y finísimas Semíramis con listas de seda, que valen á 4 reales, ¡A R E A L ! 
K 3 ^ Y a llegó el gran surtido de olanes garantizados de hilo puro, A REAL!—¡¡8EDAS!! La exposición de sedas de LA GRAN 
SEÑORA produce asombro.—SEDAS á 40 centavos; SEDAS á 50 centavos; SEDAS á 6 reales, y SEDAS á . . . . como quiera. 
Warandoles, creas, cotanzas, alemaniscos^ nadie, absolutamente nadie llega en estos artículos al delirio de la baratura, como 
O B I S P O 83 "X" O O ^ F O S T S X i ^ . 40. TEJLBFOJSTO 949. 
4a-2 
illl • iT 
FMCAC10NDEAZÜCAR. 
L a importante revista mensual que 
se publica en F a r í a con el t í tu lo de Bu-
lletin de L'Associatón des Ohimistes de 
Suc re rü et de destüerie de France et des 
Oolonies publica un su úl t imo n ú m e r o 
las siguientes l íneas , que copiamos de 
nuestro colega Las Avispas, relativas al 
procedimiento electrolít ico en la fabri-
cación del azúcar : 
" E l Sr. Dubael pregunta lo que se sabe 
del tratamiento de los jagos azucarados, 
por el procedimiento de la electricidad, cre-
yendo saber que experimentos muy intere-
santes han sido hechos en la azucarería do 
"Souppes". 
Contestando esta pregunta el señor Du-
pant, dice: sí, en efecto; he hecho en la azu-
carería de Souppes (gracias al benévolo con-
curso de nuestros "adictos colegas, señores 
Ouvre y Belavierra), experimentos de depu-
ración de guarapos por medio de la electri-
cidad, que resultaron completamente satis-
factorios. Así, para caldos de difusión que 
tenían un coeficiente salino de 23, y un gra-
do de pureza de 83, he llegado á obtener 
200 para el coeficiente salino y hasta á 99.50 
y aún más, en el grado do pureza: y ésto, 
con gastos no superiores á los que necesita 
la doble carbonatación.—El guarapo es 
limpio ¿incoloro cual agua de roca.—En las 
meladuras no se nota ni el menor raatro de 
coloración alguna.—La templa da azúcar 
refinado, obtenido directamente.—Las mie-
les y demás productos de cola quedan supri-
midas. 
Más tarde haré conocar todos los informes 
necesarios sobre este proedimiento." 
L a noticia, con tanta sencillez expre 
sada, encierra para el porvenir de la 
isla de Cuba importancia extraordina-
ria. L a competencia, universa!mente 
reconocida, del eminente químico M . 
Dupont y la respetabilidad de " la Aso 
dac ión de Químicos de azúca re r ¡na y 
destilerias francesas y coloniales, nos 
inducen á juzgar resuelto racional y 
científ icamente el problema de la ob 
tención total del azdcar contenido en el 
guarapo, que, coma saben naeatros h i -
cendados, por haberlo nosotros/li h ) 
m á s de una vez, se venía ensayando 
desde hace a lgún tiempo. 
Debemos recordaf que el citado qoi 
mico írancéti es apoderado en Encapa 
d é l a Sociedad mercantil de esta Li la 
^MaigTot, 8 ibíités y üo i apañ í a ' ' , pro 
ptetaria de la patente de! ppocefíimiento 
electrolítico para la PabricaoiÓo del a-
zúcar , y de la cual sou gerentes los se 
ñores D . Koque Keig y D . José S iba 
tés . 
A l dar á estos amigos nuestros la 
m á s cumplida enhorabuena por el éxi to 
alcanzado por M . Dupont, la hacemos 
extensiva tanto á és te como á M . Fon-
taine. administrador de la Sociedad 
."Grarame", de P a r í s , ya que al eficaz 
concurso de ambos se debe el que se 
hayan podido vencer las dificultades de 
detalle que impedían la aplicación in-
dustrial del citado procedimiento. 
Como se trata de un invento que in-
teresa en tan alto grado á este país , he-
mos telegrafiado ayer á nuestro i lustre 
colaborador científico Sr. Echegaray, 
rogándole que, fiel á la promesa que h i -
zo hace a l g ú n tiempo á los lectores del 
DIAKIO t)B LA MARINA, escriba para 
este periódico una detallada descrip-
ción del procedimiento electrol í t ico pa-
ra la fabricación del azúcar , auxiliado 
por los datos y r e seña de las experien-
cia» que ha quedado en facilitarle 
M . Dupont . 
Sabemos que t ambién se ha telegra-
fiado recientemente á P a r í s , ordenando 
la cons t rucción de una ba t e r í a de de-
fecación electrolí t ica con destino al i n -
genio central Tranquilidad, del t é rmino 
de Manzanillo. 
Ayer el Sr. Eeig, queso halla acci-
dentalmente en esta capital, visitó á 
los señores Intendente General de Ha-
cienda y Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, in te resándoles á que solici-
ten del Sr. Minis t ro de Ul t ramar la de-
claración de que se consideren libres 
de derechos la importación en esta Isla 
de los aparatos de defecación electrolí-
tica del guarapo. 
Como so t rata de un invento que de 
tener éxi to ha de producir una radical 
t ransformación industr ial y un aumen-
to considerable de riqueza de la que se 
beneficiaría la misma Hacienda, desea-
mos que la gest ión del Sr. Reig sea se-
cundada y obtenga un feliz resultado. 
TOMA DÉ POSESION. 
E l Sr. P resb í t e ro Ldo. D . Francisco 
Revuelta, cura pár roco de la iglesia 
Nuestra Sra del Pilar, nos participa en 
atento B . L. M, , que con fecha l " del ÍW,-
tual ha tomado posedión del éargó de 
Provisor y Vio ir io general de esta Dió 
cesis. 
LA CASA DE ARGUELLES 
Nuestro Respetable amigo ol Sr. D . 
Ramón Arguelles nos participa en aten 
ta í 'irculMr, que por fallecimiento dé su 
s.'.'.ñor hermano 1). Agust iu , y vem'i 
mieuti) del plazo Hoc ia l , ha quedado d i 
Miielba la sodeda>l q i e í r i raba en esta 
plaza, bajo la razón de R. Argüe l les y 
C1*. a d j u d i c i í n d o s e m i e M n » \:» citado 
oí 6i i i t o s , 
r bajo su 
la mis 
amigo todas sus existencias y 
y haciéndose cargo de continu* 
solo nombre las operaciones (le 
ma. 
SOBRE MENDIGOS 
E l l i m o . Sr. Gobernador Regional, en 
vista de las repetidas quejas que ha 
recibido respecto del incremento que 
es t á tomando en esta capital la mendi-
cidad, la mayor parte de las veces ejer-
cida por individuos sanos y robustos, 
ha dispuesto que por la policía guber-
nat iva y municipal se recojan de la v ía 
públ ica á cuantos mendigos anden im-
plorando la caridad, conduciéndolos al 
asilo uLa Misericordia", para que que-
den allí los que verdadera mente nece 
siten amparo, y los d e m á s sean condu-
cidos al vivac gubernativo para su 
identificación y formación del expe-
diente de vagancia. 
A l propio tiempo ha ordenado que se 
pase una comunicación dándo le las 
gracias al Presidente del asilo " L a M i -
sericordia" por sus hamanitarios servi-
cios, y que se le manifieste que ha dado 
órdenes á la policía para que preste 
toda clase de auxilio que necesiten los 
empleados de dicho asilo ó vocales de 
la Junta de Gobierno, para la recogida 
de mendigos. 
EL CERRO. 
Hemos recibido cartas de varios ve 
cinos del barrio del Cerro que jándose 
del mal estado de la Zanja Rea!; pare 
ce que se depositan en el cauce las ba 
suras domést icas , y como la Zanja no 
tiene bastante corriente, ha comenzado 
á podrirse la materia orgánica , hasta 
el extremo de hacerse insoportable la 
vida en aquellos lugares. 
Creemos que debe volverse á la an-
tigua costumbre de cerrar por comple-
to la compuerta p a r á facilitar la l im-
pieza, abriendo luego toda la llave pa-
ra que arrastre lo que pueda haberse 
detenido en el cauce do la Zanja. Es 
preciso también prohibir que se t i ren 
allí las basuras, por los graves males 
que esta costumbre puede acarrear á 
los mismos que asi contravienen á las 
Ordenanzas. 
POLICIA GUBERNATIVA. 
Por el Gobierno Regional de acuerdo 
con lo propuesto por la Jefatura de Po-
licía, se ha dispuesto que los celadores 
D . Fé l ix Vázquez , D . Manuel Arias , 
D . Manuel Moróte, D . T o m á s Quiñones , 
D . Carlos Nogué? , D . Fernando Tomás , 
D . Petronilo Manzano, y ü . J o s é Leal 
Carreras, se hagan cargo respectiva-
mente de los barrios de Vives, Jei-ú^ 
María , Ceiba, Angel , Punta, S u d a 
Clara, Dragones, San Nicolás, Marte y 
Mou.serrate. 
Con motivo de la licencia concedida 
ai eeladór D. Jo*é Vázquez, se ha rá 
cargo interinamente del barrio de San 
ta Clara, D. Toniá* Quiñones , ni propio 
tiempo que el Sr. Bailina, designado ai 
de la. Punta, deseuipeíVará iuteiinainiM--
te el del Angel . 
NEC 8 i >M)01A. 
l í a n f a M e r i d o : 
Eñ Cniiei iaa, la Sii ta . liloisa E^tra 
da y Alfonso; 
Én el "Central Rosario", J a g ü e y 
Grande, D. Miguel Uriarte, dueño de 
la citada finca; 
En Pinar del Río, D. J u l i á n G n t i é 
rrez, oficial del Bata l lón de Volunta 
rios de aquella cabei-era, y 
En PuertM Principe, las Sras. D ' íCar 
men Vega viuda de Varona; Da Isabel 
Escobar, viuda de Poliui , Da Caridad 
T e l l e r d e L l a t s é , Da Ursula de Zayas 
B a z á n , viuda de Ayuso, D . Francisco 
Mandr i Ibor i ; D . Paseasio A g ü e r o Rio 
seco v D , Tomás Ramírez . 
u e v a 0 1 
C ü n t e s X ^ ü B I J ^ ^ Í L 3 
Pon© en conocimiento de todos los SASTÜES 
D E L A ISIJA, que el LÜÍÍES, día 5 del corriente 
mes, pondrá á la venta su grandiosa colección de V 
DADERAS WOSEONAS, 
GLESAS Y FRANCESAS y ^ 
artículos que acaba de recibir para la E S T A C I O N 
H E 
Junta de Pútioaos 
del Real Hospital de San Lázaro 
Esta Corporación vis i tó oficialmente 
ayer al Exorno. Sr. Gobernador Gene-
ra l , para ofrecerle sus respetos, y á la 
vez enterarle de las lamentables con-
d 'c ioréa en qno, han encontrado eseap í -
1 >, bajo el l u o t o de vitda economu o, 
lubiendo salido altamente satisfecha, 
no sólo por el in t e iós que manifes tó 
8. E . en orden á la necesidad de resta-
blecer en ese establecimiento las condi-
ciones de auge y bolgura financiera en 
que vivió en todas épocas , y principal- ' 
mente en la inolvidable en que r igió sus 
«destinos el Rdo. Padre M a r a ñ ó n , de j 
tan grata memoria para este paín, sino | 
en vista de los firmes propós i tos qne j 
alienta la autoridad superior de la Isla, ! 
de secundar con su influencia los fervo- \ 
rosos propós i tos de la aludida Junta , 
encaminados exclusivamente, hoy por 
hoy, á enjugar la deuda que gravi ta 
sobre el establecimiento de referencia. 
L a Junta pa só después á saludar al 
l imo . Sr. Secretario del Gobierno Ge-
neral, á quien encon t ró identificado con 
sus deseos, en obsequio de mejorar la 
s i tuac ión económica del hospital, tras-
l adándose en seguida al referido asilo 
de San Láza ro , donde escrupulosamen-
te examinó los diversos compartimen-
tos de ese establecimiento, e n t e r á n d o s e í 
con minuciosidad desu-* más apremian- ; 
tos necesidades, muchas de las cuaks^ 
se promete remediar inmediatamente. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Cap i t an í a General de esta I s -
la se han aprobado las propuestas de 
oficiales para el Regimiento caba l l e r í a 
de Pinar del Río; para el ba ta l lón dn 
Cienfuegos; para e! Tercio de fufante 
l í a de Trinidad; para el bata l lón do R »-
gla;para el segundo bata l lón cazado-1 
res de esta ciada!; p ira el ba ta l lón de < 
Santiago do las Vegas, y p ira el R e g í | 
miento cabal ler ía d'* Colón. 
y t i o m p , 
CUBA. 7 
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CADENA DE 0 R 1 M ̂  N E S. 
NOVEL-V ESCRITA EN FRANCES 
POU 
P A U L MAHAL.IW. 
(Esta obra, pablicaJa por " E l Cosmos Editorial", 
ee halla de venta en la "Galería Literaria,'- de la 
se&ora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CON.TINÚA.) 
V I I 
Cómo el Sargento Jacobo Periu lle-
ga á ser el polizonte "Mano de 
Hierro" y cómo la bordadora Ivo-
na fué amada por el capitán Ma-
ximiliano Rolando de Jcuy. 
Cuando se levanto del leclio, en don-
de le clavó, durante seis semanas, el 
delirio de la meningitis y—para esca-
par con ia iuiagiuacjóu sana de tan te-
rrible afección, era preciso, al decir de 
los médicos que le as i s t í an , que tuvie-
se el alma eaciavada, asegurada con 
pernos al cuerpo—nuestro sargento su 
po por el venerable capel lán del liospi-
ta l de Arge l , que teniendo en conside-
ración los antecedentes del ebanista, 
el dolor de su pobre mujfi: y los nota 
bles servicius de su l iij ), vi soberano 
había conmutado por Ut de rnibajos 
forzados á peí} emnbid, la pena de 
muerte pronuncii ída por la Audiencia 
del Sena contra Claudio Perin. 
Que habiendo tenido lugar en la for-
ma ordinaria la confirmación del indul-
to, el fabricante liabia sido embarcado 
para Cayenna. 
Jacobo, tan luego como pudo, se pre-
sentó fi su coronel. 
Káte le recibió con las consideracio-
nes debidas á la persona á quien oeurre 
tan gran desgracia. 
— M i coronel—le dijo el sargento— 
vengo á pediros autor ización para se-
pararme del ¡servicio, si es que me que-
da aun con quó comprar un sustituto. 
—íOómo, queréis abandonarnos'? 
—Es preciso. Las circunstancias lo 
exigen. ¿Cómo podr ía yo continuar en 
el ejército, deshonrado para siempre? 
¿Todos mis compañeros no se separa 
r ían con horror, con desprecio, del Lujo 
de un miserable que no ha debido más 
que á un acto cíe clemencia el no subir 
a! cadalso de loé asesinos? ¿Es qae por 
mucho qne yo hiciese, vos no veríais en 
mis manos la sangre del j u d í o de La 
"Vareo uel 
—¡Mi querido Perin, exagerá i s vues-
tra desgracia! Las faltas son persona-
les Todo el mundo os estima, os quiere 
en el regimiento, y, como yo. no vv «,-n 
vos míiM que un hombie honrado, mas 
qne un valiente soldado. 
—¡Gracias , mi eoruiíél, por ían c o n 
H:Í\...> -tu» pdaoiii.-j [H-m ÍÍ i ¡n.-i r̂ !;-
o< lo suplí !•* Y a . u » ni* 5en- «i--->. !' 
preciso que me qohsagro & mi m.i Ifr , »» 
mi hprruana, ü mi misión. 
—¿A vuestra misión? 
—tíí? á la misión de demostrar que 
mi padre no era culpable del crimen 
por el cual la justicia humana le ba 
matado Porque, estoy seguro de 
ello: el desgraciado no sobrevirá, á la 
cóude'pa infamante que le arranca á su 
patria, ú los suyos, á la sociedad, para 
iauzarlt; en un presidio, sobre una tie-
rra cuyo clima acaba rá io que Ja deses-
peración ha comenzado! 
—¡Qué! acaso creéis 
—¿(¿aé ülaud.ig Periu es inocente?... 
¡Ab! si, eso es lo qu« me obliga á v iv i r . 
Tengo, como garan t í a , su pasado, su 
franco y leal rostro, los sentimientos de 
trabajo, de probidad, de fe, que no ha 
dejado de profesar j a m á s y en los cua 
les ha educado á sus hijos. 
El coronel se imdiuó, ante lo que él 
consideraba cousecaenciado las pertur 
bicioues causadas por la enfermedad 
en la inteligencia del sargento, y és to 
Sri despojó del uniforme y par t ió para 
Francia. 
L ego á tiempo de recibir el ú l t imo 
suspiro de su madre. 
La desgraciada majer no h i b í a podi 
do sobrevivir al horrible golpe que hi-
rió á su marido. 
Ivoua estaba desde bacía un año en 
una pensión eu pautes. 
Habí in dejado quii ignorara el desas 
•e t i - t-u i.uuiim. 
J c .bó i:i ro uuni JÓ la mu« rtti de su 
-dre, y que su p i nv, b-«b'a |i vu lo qn> 
empréritler n i viaje pdigivtso y lej.mo. 
ef^cio de su ruina. 
Eu seguida, después de haber desem 
Por la Subinspección del I s t i tu to se 
han tramitado las siguientes disposi-
ciones 
Con [impuestas de primer teniente 
supernumerario p i ra el tercer b i tal lón; 
de segundo ídem para el sép t imo ídem; 
dft do-» segundos tenientes p i ra el pr i -
mer batal lón de A i t i i eria; de dos pr i -
meros tenientes para los batallones de 
Ingenieros y Je.-ós del Monte; de siete 
ofici iles liara el Regimiento de esdia-
llería de Pinar del Rio; de dosca já t - í 
nes para el batal lón dé ( Imumjv- ; y d^ 
primero y segrundo t^nie-tes p i ra he 
CÓmpaQta de San L u i - . Curs;iiido ins-
tancia del primer teniente don Leonar-
do Cubillas, que solicita labüja . Conce-
diendo la baja á don Pablo Gonzá lez 
Garc ía , don Manuel Bailones G-onzá-
lez, don Cr isp ín Chnvet Conde, y don 
Toribio Mesa Pacheco. 
Apnrecen algunas en el a r t í cu lo que 
publicamos boy por la m a ñ a n a con el 
t í t tdo de " E n la Madre patria". 
En la línea seis y siete del segundo 
párrafo, donde dice " y que los señores 
Calvo y Pulido se hab ían hallado en e} 
banquete de Tacón, debió decir h'j'j,'an 
hablado. 
E' i el duodécimo pár ra fo donde se 
lee: "cá rguen lo en cuenta.^' escribió 
"cá rguen lo estos en cueutR; y en el an-
terior aparece indebid<impjnte subraya-
da la palabra ^po l í t i ca^ . Otras erra-
tas hay que no es ner^sario salvar, y 
solo Vitmos H reprodricú- t a l como fué 
escrito en el origiu&l, el final del refe 
rido ar t ículo! 
" l )eapné< de i fer la frase subrayada, 
ocurre decir como algunos personajes 
de comedia: 
uAh! (cwt extrañeza)" 
^Nuestros adversarios ya anelan al 
anónimo. 
Es i m progreso." 
LA E M B A J M A p E L í ™ 
Camino de palacio. 
Al amanecer e&taban ya dispuesto» los 
caballos qae hablan de conducir :J palacio 
imperial al embajador extraordinario y BU 
piquito. La tropa de askaria aguardaba en 
formación á.la puerta de \OA jardines al ge-
neral Martínez Campos, para darle escolta 
de honor. 
La comitiva se oígsaoízó en la misma for-
ma que se hizo cuando se verificó la entra-
da del embajader eu Marrueco?. 
Rompía la marcha tm piquete de tropa 
marroquí; inmediatamente despué»; solo y 
á caballo, el general Martínez Campos, se-
guido de cuatro ayudantes que hacían oficio 
de batidores. 
En la misma fila iban los diplomáticos se-
ñores Arco, Soler, Moret, Galicia, Saave-
dra, general Rivera y demás agregados mi-
litares. 
Todos los expresados señores llevan uni-
fo me de gran gala. 
Después marchaban tres frailes fcaocis-
canos, y á continuación nosotros á quienes, 
según nos dijo anoche el kaid que nos a 
compañó desde Mazagán, se nos había de-
signado en la comitiva un puesto inmedia-
tamente después de la gente oficial. 
Formaban á seguida eu grupos soldados 
de todos los institutos, y al final de todos, 
cerrando la comitiva, los majasines A ca-
ballo. 
E l palacio del Sultán. 
¡Qué espectáculo tan her moso se ofreció 
á nuestra vista ante el edén donde resida ei 
descendiente de Mahoma! 
Noe encontrábamos dentro de un i o mea-
so rectángulo capaz de contener hoigada 
mente doce mil soldados, bañado en aquel 
momento por el espléndido sol africano. 
Arrimadas á las paredes recién reBtaara-
das, blancas hasta el extremo de lastimar 
la vista, caprichosamente pintadas y tr-r-
míuadas por almenas, hallábanse todas las 
tropas regulares que ahora tiene el sobera-
no marroquí dispuestas, colocadas en orden 
de jerarquías. 
Figuraban en primera fila loa majasines, 
soldados muy raros por cierto, como se 
comprenderá con sólo indicar que las ar 
mas de que están dotados no son ni más ni 
menos que unos palos nudosos. 
Detrás formaba la caballería, vestida con 
brillantes jaiques, y en el centro los aska 
ris, ofreciendo á la vista brillantísima man-
cha de color digna de ser perpetuada por 
el pincel prodigioso de Fortuny. 
A la izquierda do la puerta por donde 
habíamos entrado, formaban en majestuoso 
grupo los ministros y altos funcionarios de 
la corte del Fultán, que aguardaban, inrno-
biles, corno marmóreas estatuas, el momee-
to en que habría de aparecer an dueño y 
señor. 
Una música—llnmémosla así — dividida 
en dos secciones, habíase colocado dolante 
de las tropas en los lados más cortos del 
rectángulo. 
En uno de los ángulos de1 rectángulo ha 
bía cuatro cañones servidos por ami lane 
que esperaban con la mecha encendida :í 
que les dioran oraéil 'ie hacer faego. 
Saludo al embajador. 
Apenas cesó el toque de las cornt tas 'v e' 
redoble de los tambores, el general Vliftl 
nez Campos y cuan*-o le segaíantoK 'cha 
mos pie á tier avadamos en. «tniism^. 
orden que habianlós l ibado y aos situamos 
en el centro de la uran ploz.i, p ente á la 
puerta por donde doMa a' ar^opr el sultán. 
E l señar da vidas y- haciendas. 
Durante algún-.¡s iustaQtdf. el silencio so 
hizo profundo, cafd sepulcra l . 
Pasados dos mimuoH d^ nuestra entra ia 
en el patio, la gran paert-'i so abrió de par 
eu par con grandísimo eperaendo. 
Las músicas rovupierou á tocar entonces 
de una manera ensordecedora, los artille-
ros dispararon lo« cañones; los raainsin^g 
se colocaron entre hl sultán v ios cristiaao^ 
y los askaris presentaron las ¿unas. 
Muley Hass^;n se presentó, montado ea 
un hermos B!:mo caballo blanco, á lá vítrá 
de todos,. 
Para Tque el sol no hiriera con sus rayos 
la sapeada persona del emperador, uno de 
l03 'uncionarios de la corte le hacía sombra 
'"'on un quitasol de terciopelo, y á fin-de que 
no ie molestaran las moscas, los ministros 
i agitaban constantemente cerca de la ¡uie-
, mísíma cara do S. M. unos blancos pañuo-
I los. 
El sultán es un hombre como de cinenen-
| ta años, de ojos penetrantes ó iptellgerítes 
i y de barba i'edonda, en la cual brillan al-
j gunas canas. 
La fisonomía de Muley Hassán es abierta 
y serena y está impregnada de cierta lan-
guidez y melancolía. 
Es Muley HasEáa alto y bien proporcif 
nado, y se sostiene á caballo con v e r d a d » 
ra majestad, coa tanta majestad comoa 
estuviera sentado en el trono. No es mnl i 
to, pero sí muy moreno. 
Cualquiera de sus ministros lo superai 
en la riqueza del traje, pero justo es decir-
la, ninguno se acerca á él ni de cien lepw 
en majestad y distinción. A juzgar pori» 
manera c^n que caían sobre su rostroloü 
pliegues de! jaique, diríase que lasdcsmü 
m jeres del íiarém habían pueito ea tortu-
ra su buen guí;to para que pareciera sencillo, 
digno y elegante. 
Todo e! lujo se había reservado parad 
caballo. L a silla y las bridas eran de seda 
color oro viejo, bordadas de colores, y k» 
estribos de oro cincelado. 
Muloy Hassán saludó, iaclínaudo laca-
b iza, al general Martínez Campos, qae en-
tonces se adelantó, acompañado del intér-
prete señor Marín, hasta donde se encon-
traba S. M. Sheriflana. 
El embajador extraordinario so presentí 
descubierto ante el sultán. Este leindieí 
tres veces que se cubriera, pero el genanl 
Martíoez Campos no se cubrió sino des-
pués de haber expuesto su comisión. 
Discurso del Embajador. 
"Majestad—dijo:— Desde que desembar-
qué en Mazagán y puse el pie en tierra del 
imperio marroquí, en todas partes he visto 
la poderosa mano de un va'iente caballero, 
digno descendiente del piadoso Muley Ai 
el Scheriff, y qu-i por sus gloriosos hechos, 
por su valor y su corazón, no tiene mási-
gual entre los soberanos del Mogreb qne 
Muley Haba el Mausac. 
" A mí, que también soy soldado y que 
tengo por carrera las armas, me honra, me 
enaltece y satisface el venir á tratar coa 
un soberano militar que seguramentecooh 
prenderá mejor que nadie mis eentimiento'i 
"Con el que ama á Dios con fe verd» t?-
ra todo es posible; con el que tiene co'aiój 
no hay dificultades; el valor, cuaudo es ver-
dadero, es hermano da la prudeuci'.! y tem-
planza, y cuando existo amistad entre doi 
pueblos que han vertido aMi^reealoi 
campos de batalla, no pue .̂e Romperse 
nunca. 
"Cuando las nu^es cubren el horízoatí 
podrán nublar al sol; pero cuando el viento 
las despeja, aparece el cielo más azal, mai 
hermoso. m.¿s radiante y m^s espléndido 
que nu^oa. 
"-̂ ..a amistad que se profesiin Españay 
^'.trruecos es muy antiíxua. El va'iente Soy 
D. Alfonso X I I (que Dio? tenga en mb 
gloria), supo hacer'n mayor recometvisidn 
á su real esposa y magnates qji> slemorela 
conservaran, y vos habéis pnnierido qni 
no se turbará, c^rreípondien io á los senti-
mientos de S. M. la reina que en nombre 
de eu augusto hijo, mi soberaiio, preside 
con tanto acierto y virtudes tan eximias los 
destinos do mi gloriosa patria. 
"Por eso mi misión ha de ser f.ícii,yyo 
espero obtener de vos la mejor acogida ea 
bien de la paz y la amistad. 
"Los hombres son nequeñ )s; só'o DÍOÍ» 
grande y vencedor. Yo hago votos al Altí-
simo para que continúe su protección hacia 
vos y conserve la vida de V. M. largos a-
ños, para la prosperidad de Marruecos y la 
amistad con España. 
"Tengo la a l t a honra de poner en las 
reales manns de V. M. (que Alá prospere^ 
la real carta de S. M. la reina Regente (qne 
Dios proteja), acreditándome como emba -
jador extraordinario cercada vuestra real 
persona (que Alá ensalce), y otra real car-
ta de la augusta señora contestando ála 
que V. M. (que Alá glorifique) dirigió con 
motivo de los sucesos de Melílla á mi sobe 
rano el rey D. Alfonso X I I I , cuya vii^ 
guarde Dios." 
Impresiones equivocada?. 
Martínez Campos pronunció el anterior 
discurso con vo. enérgica y tan U'jaa) qDe 
se oyó en toda la plaza. S . M . sheriflaca 
pareció al principio sorprendid''j y hasta in 
quieto. 
Unicamente cuando el ir.térprete, señor 
Obispo 57. equina si Aguiar.—TpWorfO 513. 
ADmnSTRACIOlT D E L O T E R I A S Y CASA D E CAMBIO 
S E HAN TERMINA Dü L A S GRANDES l i E F O R M A S DE L A CASA 
E L PASEO es la casa que w n d e todos los sorteos PKEl íIOS GRANDES' 
compra y vende toda clase de monedus de (>'RO, P L A T A , COBRE y BILLE-
T E S D E BANCO. 
E L PASEO importa directamente por tosdos los vapores el calzado má( 
selecto que ee fabrica eu los principales ceucros de l a moda do Europa y Améri-
ca, y acaba de recibir la qu in ta remesa del calzado estilo PRINCESA GALES 
en veint iséis colores aistinta^, ú!ti nm novedad para SE O NA SANTA. 
No olvide el públ ico que E i - P A S l ' O es 'a P E L K T E R 1 A que mds 
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Que s e r á n entregados á lo s que p r e s e n t e n i i u a i e s n ú m e r 
L A u 
NOTA.—Todos los DOMINGOS y LUNES sfguimos obsequiando á todos ios c 





i/acurreutes á esta casa, con 
12-2 M 
brollado sus asuntos, reunió las rentas 
de una fortuna, in ÍS que módica, y a-
segurando, basta loa diez y ocho años, 
la estanci-i de la niña oo aquel o.sta-
blecii-niento, alejado de Pa r í s , ni ex s t r 
gento se puso en thareba para la W 
renne. 
Quer ía examinar el teatro dul drama 
que tan caro le hab ía costado, y pre 
guntar á los testigo^ qae hab ían decla-
rado en el proceso. 
E-<tos no [ludieron decirle más que lo 
que habían dicho á los jueces. 
En cuanto á la casa, al jardín y al 
emparrado, que hab ían presenciado el 
asesinato del vendedor de diamaotas, 
guardaron su secreto. 
Triste por este resultado negativo, 
pero no desalentado, ni en sus oonvi ' t-
cioues ni eu sus esperanzas, el hijo del 
condenado iba á buscar en otra parto 
lo que se obstinaba en eucoutrar, cuan 
do la casualidad le puso en la taberna 
del tío la Ruine, en presencia de uno 
de ios obreio -s qu 3 brabajaban en la lo 
calidad en la época del c : i non. 
Aquel obrero le coatói lo siguiente: 
El dia fatal, durante la tempefitad. 
ój heguía l a o i i i l a d e l Marae para i r á 
Yi l le ' í íeuve-S l in t tKorgr-sd, iba á u> 
mar la liuea del B .mrbiUioiis p ira vo". 
ver á t u pa-' v a loodo ie i v o l a i u d u L 
!ií>ien«i» de ua tío suyo, qu - baliíú 
muerto bacía po i > .<n iy% Ifv, o » lej 1 
¡a posesión del fabricipito, babia. en, 
poutrado á doy individuos que, á pesar 
de |a l luvia y de Jos truenos, marcha-
ban hacia (Jretcil, como si el diablo i ^ 
llevíisc, 
¿Q i iónes eran a q a e l k » indiviJ*do8j 
Ei obrero no se uabfa euíd*»"^ et. 
to. 
P r e t e n d í a no poder pvQr ^ t 0tí0 
ni su edad, m su traje, r . „„ ...Jr... 
Le habí» parecido r i5aa (ie • 
y esto era todo. 1 ' 
Lo que si af i rm' lba era que no eran 
de la comarca. 
L a misma ^oche se embarcaba en el 
tren y m a r c a b a á sepultarse, durante 
seis uresis, en una aldea perdida en el 
tondo xlel Morvan, en donde el ru ido 
«auf.ado por el proceso Perin no l legó 
a ^u noticia. 
i Q a é apir iencia hab ía , por lo d e m á s , 
de que aquellos dos personajes se en-
contrasen mezclados, directa ó iudirec 
tamente en el acontecimiento que tanto 
interesaba al hermano de Ivoua . 
¿Cómo conócenos sin saber sus se-
ñas? 
¿En dónde pescarlos, d e s p u é s de tan 
largo tiempo trascurrido, sin un punto 
de partida, sin uua huella, sin un ves-
tigio que perpittieaa seguirles l¡k pis-
ta? 
E n verdad, era preeisi no pensar en 
esto. 
E ^ o {;jé, si i i- ir^; >, á io »)je SH <Ui-
\UVlS .Lio di . I V ; í;). 
A c l H U <•,.. iii) i ; 5.J don al uirf i ÜO/-.-
hizo que dírigi . ' ra al d í a siguiente al 
prefecto uua solicitud pidiendo la ad 
misión eu la brigada de seguridad. 
A i i t i g u o sargento, condecorado, ex-
celente sujeto, portador de las mejores 
notas, dotado d* una inteligencia, de 
una actividad, de una energ ía y de un 
vigor poco comunes, no pod ía menos de 
ser para la Prefectura muy útil, uu re-
cluta precioso. 
A s í es que su pet ic ión fué inmediata-
m é a t e acogida. 
E l ex-sargento e n t r ó , pues, en el ba-
tal lón de los obscuros soldados de la 
ley. 
Bu él se hizo uotar. pronto, por cua-
lidades que no se hab ían sospechado y 
que él mismo había adivinado que po-
seía. 
í í o era, sin embargo, agente por vo-
cación. No, hab ía nacido polizonte. 00-
mo el gran Condé uació general de ejér-
cito. 
Hasta entonces n o h ihía gaer r . 
m á s que contra, los enemigo-,> 
tras arm ÍSJ los rasoi, los au?' 
beduinos y las kabilas. 
¡Pero quél ¿Aquella ftlfima de 
Africa, guerra de t i r ^ o r ^ y ,7o . . . n b ^ 
cadas no era tamVu^n una e.p,.cie de 
caza del h u m b , ^ fcn, Jü Qae f)Hrj 
«ervar la piel de M h a u 5Íe no adversa-
no, era p r e c ^ i emplear t a ñ í a n a ^ t u c ^ 
F í / ^ ' ^ e:. b n s c i , n,. ga j 
o / • no oisóutef 
En SU origen era por nn io te réá nu. 
rameníe po.^mai p - r )o que .facobo l \ . 
uuea-
criacos, los 
había p iv tenduU esas 
nibies f aucioues, que poaeu al que s penosas y te-las 
Untiú, üadujo el dlsóiifao al árabe cambió 
sü flsouomía, en la cual se reflejó la satis-
facción, que no fué dueño de ocultar. El 
sultán hizo que se ropitioran al^unaa frases 
del discurso del embajador extraordinario. 
Siempre que el intérprete subrayaba al-
guna palabra en que se hacían elogios do! 
valor de Muley Hassán, éste se iacii iaba 
en señal de gratitud y modestia. 
¿Cuándo? 
En seguida preguntó al general Ma rtínez 
Campos por la salud de los reyes de Espa-
ña, y—caso jamás ocurrido hasta ahora— 
manifestó en presencia de sus ministros, de 
los dignatarios de su corte, del ejército y 
del pueblo, que lamenta la conducta segui-
da por los riffeños con la nación española, 
que es amiga suya, y que la condenaba con 
energía como la condenan todos los moros 
ñeies á su persona. 
El sultán reiteró aua promesas de impo-
ner un terrible castigo á los habitantes del 
Kif, pero como no determinara el plazo en 
que este castigo habrá de ser impuesto, el 
general Martínez Campos no pudo conte-
nerse y preguntó: 
—¿Cuándo? 
El sultán se sonrió cuando le tradujeron 
la pregunta del general, y dijo: 
—En seguida que yo yaya á Fez. 
"Espero—añadió—que todo se ha de a-
rreglar como corresponde y como conviene 
á la amistad que existe entre España y el 
Mogreb. 
Si yo me hubiera enterado antes de lo o-
currido no habrían llegado las cosas al ex-
tremo que llegaron, y qne yo y todo mi 
pueblo condenamos." 
Buen efecto. 
Realmente nadie esperaba que Muley-
Eassán so expresara tan categóricamedte 
como lo ha hecho, porque jamás habló en 
las recepciones públicas de los asuntos que 
motivan las embajadas, ni tampoco se es-
peraba una mayor satisfacción que ésta da-
da por el sultán, condenando delante de 
los cristianos la conducta de sus súbditos. 
Estas promesas de algo positivo, es cier-
tamente preferible á los antiguos y ridicu-
los desagravios de saludo á la bandera. 
La impresión general es optimista. 
Amabilidad del Sultán. 
El sultán habla con voz clara y pausada, 
no exenta de hueca entonación, pero con 
mucha sencillez. 
Cuando le presentaron el personal do la 
embajada quiso saber los nombres de las 
personas que la componen, el destino y je -
rarquía de cada uno; el significado del ai-
roso plumero de los cascos y del número 
que nuestros oñoiales llevan en el cuello del 
uniforme. 
A medida que le presentaban uno por ri-
ño á los individuos de la embajada, les de-
cía sonriendo: 
—Bien venido seáis. 
Después de trascurrida cerca de una ho -
ra, nos dijo á guisa de despedida: 
—Bien venidos todos. 
Entonces volvió grupas con infinita ma-
jestad; los soldados repitieron las zalemas 
y los gritos, tocaron las músicas, sonaron 
las cometas, redoblaron los tambores, re-
tumbó el cañón, y el casi fantástico cortejo, 
seguido de seis caballos de respeto y de u • 
na vetusta carroza que nadie ocupa jamás, 
se perdió entrando por aquella puerta llena 
de adornos árabes, sobre la cual enviaba el 
sol haces de luz que lo envolvía todo en res-
plandores de fuegó. 
E n los Jardines. 
Después rt? cambhr saludos ccn P! (rnu" 
v'eir, ios ministros y uiag-iate.-, ¿ni'A u 
embajada por otra puerta quy da A los jar 
diñes de paiacio. 
Estus Jardines son iomeiiios. He tu os 
corrido á caballo una parto do ellos invir 
tiendo dos horas on el trayecto. 
Hemos pasado junto á dos estanques, en 
uno de los cuales hay un vaporcito, regalo 
de la reina de Inglaterra. 
En estos jardines incomparables todo es-
tá impregnado de infinita poesía, todo pa-
rece estar consagrado á la meditación y el 
placer. 
CORREÜTDE EUROPA. 
A L E M A N I A . 
NADA ENXKE DOS VISITAS. 
Berlín 22 de febrero.—E\ Ministro de Ne-
gocios Extranjeros declaró ayer que estaba 
autorirado para afirmar que en ninguna de 
las dos visitas que se hicieron Guillermo I I 
y Bismarck, se hizo alusión á los aconteci-
mientos políticos, y que la conversación que 
mantuvieron mientras permanecieron solos 
en Berlín y en Friedrichsruhe fué en alta 
vor y pudo oirse y se oyó por los que se ha-
llaban en una habitación vecina á la ocupa-
da por aquellos dos personajes. 
E L PREStTPITESTO DE GUERUA MERMADO. 
Berlín 22 de febrero —hn Comisión de 
presupuestos del lieichstag redujo on tres 
millones de marcos, no obstante la oposi-
elón del gobierno, la suma destinada á gas-
tdb militares. 
NOTICIA DE SENSACIÓN. 
Berlín 23 de febrero.—E[ Emperador ha 
alquilado un yacht de vapor llamado Chris-
tatel á cuyo bordo se embarcará pronto con 
rumbo al Mediterráneo con el fin de asistir 
á las regatas navales de Caímos. Como es-
ta ciudad es francesa, el hecho reviste inu-
sitada importancia. 
CONTRA E L ANARQUISMO. 
Berlín 23 de febrero.—Los anarquistas 
Paulowitz y Petersdorf han sido condenados 
á nueve y tres meses de prisión, respectiva-
mente, por excitaciones públicas á la sedi-
ción. 
A T 7 S T R I A - H X J N G R I A . 
E L S U E R A G I O U N I V E R S A L . 
Viena 12 de febrero.—Multitud de obre • 
ros de esta ciudad celebraron ayer una reu-
nión en la cual reclamaron el planteamiento 
del sufragio universal. 
Treinta reuniones semejantes y con el 
mismo progósito, se celebraron ayer on la 
baja Austria, diez en Moravia y quinoo en 
Bohemia. 
CONTRA E L ANARQUISMO. 
Viena 23 de febrero.—Ra terminado hoy 
el proceso que se seguía contra varios anar-
quistas, por complot contra la vida del Em-
perador Francisco José. UDO de los acusa-
dos ha sido condenado á diez años do pre 
sidio, otro á ocho años y los restantes á pe-
nas que varían entre dos y cuatro años de 
presidio. 
F R A N C I A . 
LA AGITACIÓN ANARQUISTA. 
Par ís 22 de febrero.—SQ ha hallado una 
bomba en ]a galcria de Montpcosier en el 
EMbiid R-vyal. 
Cíoéo individuos delébi lea ayvv son 'Vre 
ait^rfrft^g |R explosión ocurrid.) en nonrm-
••>?••' d* 1S02 en la eomisirta de p«ljcu de la 
¡•ai:.-» de lirj:.,s Enfauts. Tumbióa so á k a -
f\\ hoy ¡i un tal Rivols, coaooido como a-
arqafcta por la pnlicía dn Londres. Se cree 
[né Kivoi« so propuiiía repetir el atentado 
ile Vaillant en la Cámara de Diputados, 
pnes solicité un billete de entrada al cuer-
po legislativo dos voces seguidas á un di-
putado socialista. Este sospechando algo, 
so negó áfccllitar á Uivols la entrada. 
Entre los presos figura una mujer, Adria 
na Chailly, que fué quien colocó una bomba 
en las oficinas que tiene en París la Socie-
dad minera de Carmaux. 
Una máquina cargada de pólvora de mi-
na con una mecha encendida, so encontró 
ayer en Bóthame á la puerta de la casa del 
presidente del tribunal civil. 
Jueces y magistrados reciben diariamen-
te anónimos amenazadores y el procurador 
de la República en esta capital, recibió ano 
en que se le dice que estaba designado á la 
venganza revolucionaria por haber'pedido 
la muerte de Vaillant, pero que á pesar de 
eso su suerte dependerá de la actitud que 
adopte respecto á Emilio Henry, autor del 
atentado en el café Terraiuus. 
Par í s 23 de febrero.—Hoy se detuvo á un 
anarquista Pamado Duprat, so&pecbcso de 
sor autor del atentado en la calle de Saint-
Jacques y de la tentativa de explosión en 
el hotel del faubourg Saint-Martin. 
La dueña del hotel de la calle de Saint-
Jacques falleció hoy á consecuencia do la 
profunda herida quo le causó en el vientre 
la bomba. 
En la Comedia Francesa se encontró hoy 
una máquina que se cree sea explosiva, y 
en muchas casas particulares sucedió lo 
mismo, pero en la mayoría de estas últimas 
se trata de bromas pesadas. 
PINICO. 
P a r í s 23 de Jebrero.-Se inicia el pánico 
en la gran ciudad. Se mira con reoelo á 
cuantos llevan paquetes en la mano y si son 
metálicos entonces la policía no se conten-
ta con vigilar al portador sino que inspec-
ciona ol paquete. 
El conde do Laveaux ha sido detenido 
ayer noche por llevar en la mano un pa-
quete do metal blanco. Examinado ose pa-
quete se averiguó quo contenia colores. 
LOS TRIGÓS EXTRANJEROS. 
París 23 de febrero.—ha, Cámara aprobó 
por 372 contra 171, votó hoy que los dere-
chos sobro los trigos extranjeros sean siete 
francos, como proponía el gobierno, en vez 
do ocho que on un principio fijó la comisión. 
CRONICA GENERAL 
A l entrar en puerto ayer por la ma 
ñaua el yate de recreo Baracouta, y 
saludar á la fortaleza con un disparo 
do cañón, cruzaba el bote de la inspec-
ción de buques Joven Manolo, partién-
dole ol taco la palanca d é l a vola. 
El pa t rón del Joven Manolo, fué gra-
tificado con una libra esterlina por el 
capi tán y dueño del yate. 
E l señor encargado de la recauda-
ción de cédulas eu el 8o Dis t r i to de es-
y 
es el inmenso surtido de sedas negras que en 
estos últimos días ha recibido 
L A O P E 
E l gusto más exigente quedaría satisfecho, examinando detenidamente 
estas preciosidades. 
Brocate les . 
Brochados . 
F a y a s de P a r í s . 
P a ñ o s de L y o n . 
H o y a l y H a s i m i r . 
Crranadinas mate . 
G r a n a d i n a s arrasadas . 
GS-ranadinas á r a y a s , 
v^rranadlnas con flores. 
Q . roes y Tafe tanes . 
H a ^os franceses . 
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Cr^arnic iones de p u n t o . 
E n c a j e s C h a n t i l l y ] „ . . . 
E n c a j e s T o r c h ó n [ Eü MOS aECllCS. 
¡Encajes B m s e l a s J 
C h a l e s de b l o n d a crema. 
C h a l e s de b l o n d a negros . 
P u n t o s negros d ive rsos -
M a n t i l l a B de b l o n d a negras . 
M a n t i l l a s de b l o n d a c rema. 
V i s i t a s negras de encaje, 
cortas y largas , con y s i n ca-
nuti l lo . 
E n l o s c h a l e s de blonda, c r e m a ó negros, h a y desde 2 0 JERJIBA.-
X J E S h a s t a 6 O I B I s r T I B I s r i B S -
L a s m e d i a s y ca lce t ines de o l á n , KTEGrHO I N " Ü X - T E R A B L E , 
so lamente l a s vende á S O O E l i T T J L V O S , 
O P 
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-f"'r " • • >, gociedad Idiota j 
ejerce fuera de una 
ridicula. r<ídad de bribo-
Penetrando en esa socu -<| 4 v i v i r él 
nep, en medio de la cual ib. ^ '^bí-i , 
como la salamandra en el fueg t<í,V " 
en efecto, encontrar á los dos . " ^ v 1 ' 
dúos designados á su atención poir 131 
compañero obrero. 
Después , bajo la invasión, la persis-' | 
tencia de la idea fija, sus esperanzas se 
h a b í a n cambiado en certidumbres. 
Aquellos dos desconocidos, que él 
p resen t í a que habían jugado un paoel 
importante en el ministerio de la Va-
renne, el hijo del condenado estaba des-
de el principio tan seguro de enconlfci ar-
los, tarde ó temprano, como Uerschel, 
cuando agrandaba el telescopio, estaba 
cierto de descubrir al planeta escondido 
en el vacío. 
Contemplando á este P a r í s somiltidp 
á la policía—este P a r í s de existencias 
dudosas, equívocas, tenebrosas y tor-
tuosas, qne es como la Orando Tntane 
ríe de Francia y como la C ó r t a l e los 
Milagros de Europa,—se había dicho, 
no sin razón, ta l vez: 
— H é ahí la cueva. Las fieras es tán 
ahí; pongámonos en acocho. 
Y , para proceder legalmente, hab ía 
solicitado de la Prefectura e^a tarjeta 
de agente que es un permiso de caza. 
Los malhechores de toda especie ha-
bían llegado á ser sus gamos y sus 
bisontes, sus kábi las y sus beduinos. 
Ponía en ventearlos, en perseguirlos, 
Ai traquetearlos, el aaismo ardor cou 
que eu otros tiempos hacía la campaua? 
y también aquella paciencia, aquella as-
tucia, aquel espír i tu desembrollador, 
aquella impetuosidad, que son peculia-
res á nuestros soldados. 
L a voluutad, el celo, la inspiración, 
^Qlggapan en él al instinto, la astu-
reeu^ Q̂ÁÍCÍÓU. 
cia y la L. ' -hia tomado afición al oli-
Además , hu "'ouadP p o ^ & Poco 
I ció y se había apa,u- ^vopjjjo, que mar-
por aquella lucha del o». ! "í imeii em-
cí ia al descubierto contra ej . ^sion.es 
boecado y sutil , buscando las o c c ' 
de distinguirse. Varias empresas diUc. 
les h a b í a n sido dirigidas por él, con 
una claridad de juicio, una seguridad 
de cálculo, una pronti tud, un atrevi-
miento y una energía de ejecución, que 
le hab ían valido las felicitaciones de 
sus jefes, la admiración de sus compa-
ñeros y una especie de popularidad en-
tre los bandidos, contra quienes estaba 
llamado á operar. 
En su caló, de imágenes de una vio-
lencia pintoresca, éstos le hab ían bau-
tizado con el sobrenombre de Mano de 
Hierro, apodo merecido por la manera 
con que nuestro agente sorprendía , co-
gía y aplastaba á un criminal sobre su 
crimen. Para el crimen y el criiuinal, 
tenia nuestro héroe la nariz de un sa-
bueso, así como las garras y los colmi-
llos de un meloso. 
H a b í a n trascurrido dos aios. 
E n el s i nnúmero de aventuras en el 
que le h a b í a n hecho tomar parte los a-
za íes de su profesión, codeándose con 
toda especie de cosas y de genfes ra-
ían, su paciiieo carác ter había tropeza-
do con ios dramas más sor prendentes, 
y, su honradez—íbamos á decir, su can-
dor—había vivido teniendo por pareja 
la anomalía y la maldad; más, en medio 
de todo esto, el agente Perin no había 
cesado de buscar á los dos hombres á 
quienes tanto le interesaba encontiar. 
l lagamos constar que sus constantes 
investigaciones no Jiabiau dado resul-
tado alguno. 
Ho se había desalentado, sin embargo. 
J íemos pablado hace poco de la idea 
"ta. 
hj -'utí el obi ero le había cpntadp pn 
Lo ^ 'leí t ío La Euine estaba gi a-
la taberna . ^ t é r e s indelebles en la 
bado con carav ^ffttinto. 
imaginación del ex ¡h- ^ había provo-
Aquella oscura relaciOi. ' - ^ prpba-
cado eki Jacobo la fiebre de J.. 
bilidades y d é l a s deducciones. 
Ahora bien, el que engrana un dedo 
en esa rueda vertiginosa—el á lgebra 
de las probabilidades,—termina por ser 
llevado cabeza y cuerpo fatalmente. 
Tal vez, si hubiese tenido á su lado 
á su madre y a su hermana, se hubiera 
defendido contra esa verdadera enfer-
medad. 
Pero estaba solo al principio ¿Qué 
fuerza podía impedir el trabajo sordo 
del grano quo germinaba. 
Por la cisura que en su cerebro hab í a 
abierto lo que el obrero le hab í a dicho, 
la ide lija hab ía pasado toda entera; se 
hab í a instalado en él á sus anchas; lo 
t i ciul-'.d, nos participa que ha esta-
n oficina en la calzada de Je-
del Moirte, núm. 178. E l expresa 
dodisitlito comprende los barrios de 
Je ú - drti M onte, L u y a n ó , Arroyo Fa-
ranjo, Arroyo Apolo y Oalvario. Las 
horas de despacho son de 12 á 4 de la 
tarde. 
Los dos onfeimos de la epidemia va-
riolosa que asiste el Dr. San Ptídro, no 
residen en la calzada del Monte, uúme 
ros 151 y 178, como apareció en la edi 
ción de ayer tarde, sino en la calzada de 
J e s ú s del Monte, que es donde seescri 
bió en el original. 
Habiendo renunciado á su plaza de 
vigilante de la cárcel de Güines don 
Carlos Tejedor, ha sido nombrado en 
su lugar D . José Fernandez. 
Ha sido nombrado Cura propio de 
la iglesia de Nuestra Señora de Gua 
dalupe, de esta ciudad, el Pbro. don 
Gumersindo Eodr íguez . 
La alzada interpuesta por D . Ber-
nardo Manduley, S"bre provisión de la 
plaza de médico municipal de Holguín, 
ha sido desestimada por el Gobierno 
General, y se ha nombrado para desem-
pefiailaal Dr. D . Faustino Sirven. 
He aqu í las personas que componen 
la Directiva del Centro de Artesanos 
do Pipián, entusiasta y bien montada 
sociedad de instrucción y recreo: 
Presidente Honorario: D . Dionisio 
Díaz y Garci.— Presidente efectivo: D . 
Pedro Quintanilia y Hoz—Vicepresi-
dente: D. José Díaz A l varez.—Tesorero: 
D. Domingo Alvarez López.—Seereta 
r io .—D. José Alpizar Eamos.— Vicese 
cretario.—D. Manuel González Eodr í -
guez. 
Focales: D . Gumersindo González.— 
D. Je rón imo Hernández .— D . Pedro 
Iriosbeheres.—D. Juan Alvarez.—Don 
José P. del Castillo.—D. Manuel A . Ba 
rtera.—D. Manuel Rodr íguez .—D. Jo-
sé Borbolla.—D. Antonio Enriques y 
ü . Pedro Lugo. 
Los Sres. M . Torren te y Comp., 8. 
en O., nos participan que con fecha 24 
de febrero úl t imo, han constituida una 
sociedad eu comandita para dedicarte 
al ramo de contra tación y compra ven-
ta dn toda clase de objetos de valor, 
de la cual es gerente D . Manuel To-
rrente y Teijeiro y comanditario don 
Ramón Dopazo y Tubío. 
El Sr. D . A n d r é s Mazón nos partici-
pa haber trasladado su Notar ía , d é l a 
casa núm. 21 do la calle de San Igna-
cio, á la 100 de la misma. 
En una memoria presentada al Con-
greso de química recientemente cele-
brado en Chicago, Mr . Bngler ha dado 
cuenta de sus experimentos en demos-
tración de que el petróleo tiene un orí-
gen animal. 
En efecto, sometieu lo á desti lación, 
bajo presión de 25 atmósferas aceite 
de ballena A una temperatura modela-
da, dicho químico ha averiguado que 
el 70 por 100 se transforma eu pe ró-
leo, absolutamente seraejaute al petró 
leo bruto natural. 
Mr. E'jgk-r ha obtenido igual resul-
tado de la destilación de la manteca, 
de la grasa del puerco, de las grasas y 
ácidos artificiales en condiciones aná-
logas. 
SUCESOS. 
INCENDIO EN REGI-A. 
A-rinche poco después de las siete, ee dio 
lu señal do fuego en ol vecico pueblode Re-
gla, ¡i causa do haberpo declarado un vio 
lenio incendio eu el eatablocimiento mixto 
BÍltuado eu la calle del Santuario frente ¡i la 
de San Taimo. 
El incendio tomó tan grandes proporcio-
nes desde su inicio, quo eu bretes instautea 
las llamas se propagaron por todo el esta-
blecimiento, siendo materialmente imposi-
ble, poner casi nada en salvo. 
Los piimtivs Bomberos del Comercio de 
aquella localidad, que llagaron al lugar del 
siniestro, tiabajaioa como utios k-oues y 
valiéndose da hachas, picos, cjerdas y bal 
des de agua, lograron (¡ominar ¡a dcstruc 
tora marcha de las llama?, y evitar qne el 
f |9gp so ptopagaie á )a-cafas del lado. 
Todo elogio que se haga de bomberos 
de Regla, será pálido ante larca i la 1 de los 
hechos; pues solo puede apreciarse el servi 
ció prestado anoche, c m tampocos elemen-
tos, habiendo estado tn el lag;ir del siuies-
tro y babor observado el trabaj'i em-
prendido, por eso-i valientes Loe dos pe-
g eñuí^xiinguidores químicos, que poseen 
los Bomberos, do nada sirvieron en vista 
de la magnitud del incendio. 
El efitabiecimiento incendiado era de la 
propiedad de D. Pedro 6ei en, y era cono-
cí tío por L a Primera del Puerto y tenia una 
exií-t meia en efectos avaluada en latuuui 
de 700 A ^00 pesos. 
El Sr. Gtíilon y un menor depeodiente 
nombrado J( sé Nieto, no pueden precisar 
com'j tuviera origen el fuego. 
En vista do las ptoporciones alarmantes 
del iocendio, se solicitó el auxilio délas 
bombas de la Habana, por cuyo motivo se 
dió la señal de fuego correspondiente á la 
agrupación número 2-2-5 reuniéndose á loa 
[tocos instantes los bomberos y material de 
extinción de incendio, eu la plaza de Luz. 
llenaba tan absolutamente, que cuando 
üabla sabido la muerte de Claudio, ocu-
rrida en Cayena, después de diez y ocho 
meses de estancia allí, el hijo del fabri-
cante no había encontrado lágrimas 
para llorar aquella catástrofe, 
—Ya había yo previsto este desenla-
ce, se había contentado con decir. De 
modo que no es solo por rehabilitar al 
hombre, sino también por rehabilitar 
su memoria, t-u nombre, el de Ivona, el 
mío, por lo que yo había empit-iuiiJo 
mi tarea. 
De deducción eu deducción, había 
llegado á reconstituir en su imagina-
ción las principales formas de la trage-
dia de la Varenne y á determinar la 
parte que en ella hablan tomado cada 
uno de los desconocidos. 
Sí; pero ¿dónde estaban estos? 
Desde que pertenecía á la policía, y 
á medida que se identificaba con las di-
ficultades del oficio, el antiguo sargen-
^ m p r e n d í a mejor la ventaja de po-
to cv. "no sobre aquellas dos águi las , 
ner la mu. 1 orranero repleto de heno 
perdidas en eit, ^erna. 
de la Babilonia moc - ^ 
¿En donde encontrarlo^ "̂ y jjjundo, 
¿No hab r í an desaparecido Uv,. -ndio 
como acababa de sucederle á üla^. 
en Cayenna? 
E l mundo de los vivos es grande 
E l mundo de los muertos es inmen-
E L AUXILIO. 
Cuando llegaron las bombas Virgen de loe 
Desamparados y CervanK3 al muelio dé l a 
Primera Empresa de los Vapores, tuvieron 
que esperar cumo diez minutos á. que atra 
case el vapor que debía conducirlas á Re 
gla. 
Una vez que pasaron al otro lado de la 
Bahía, la bomba de los Municipales se es 
tacionó en el propio muelle de los vapores, 
y la del Comercio en la playa, tendioudo 
ambas sus mangueras con gran rapide?, y 
funcionando sin pérdida de tiempo, tocán-
dole en suerte ser la primera á la de los 
Municipales. 
Cuando los bomberos de la Habaca em-
pezaron á trabajar, el fuego casi estaba 
dominado, debido á los heróicos esfuerzos 
de loa bomberos do la localidad y paisanos 
Loa vecinos colindantea á la casa del 
fuego, como igualmente los de la acera del 
fíente, desalojaron sua moradaa, temerosoa 
de que el fuego se comunicara á las mismas, 
pero afortunadamente ne fué así. 
El Cura párroco, Sr. Sánchez, fué uno de 
los que más se distinguieron en loa trabajos 
de aalvamento. 
LOS HEDIDOS. 
De resultas de los trabajos emprendidos 
en loa primeros momentos por los entusias-
tas y valerosos bomberos del Comercio de 
Regla, Orden Público y vecino0, resultaron 
con espasmo y heridas de pronóstico leve, 
loa Srea. D. Emilio Benito?, D. Ofelio Muro, 
D. Juan Clark, D. José Beltráo, D. José L 
Hernández, D. Miguel Diaz, D. Rafael 
Orozco, D. Miguel Castromán, D. Manuel 
Azcúe, D. José Torres, D. Manuel Gallar 
do, D. Ernesto Várela, D. Fran isco Cra 
nados y el bombero municipal de la Sección 
España, D. Emilio Roig. 
LA SANIDAD. 
La ambulancia Sanitaria de los Bomberos 
de Regla, se estableció en la Preveneióu de 
Voluntarios y on ella fueron curados casi 
todos los individuos de la anterior relación. 
La. Estación oficial Sanitaria á cargo del 
Dr. Rumero Leal, se Instaló en la casa nú-
mero 19 de la calle del Santuario, habiendo 
sido asistido en la misma laSrita. D" Juana 
Arocha, que á consecuencia de un ataque 
que le dio, sufrió varias contusiones de se-
gundo grando, y D* María Canet Tojosa. 
El servicio sardtario fué prestado por los 
Dres. Alemán, Ochoa, Loredo, Gordou, A-
guilera y Romero Leal. 
E L JUZGADO. 
Esto se constituyó en laPrevensión de loa 
Voluntarios, iniciando laa primeraa diligen-
cias del caso. 
El dueño del establecimiento, Sr. Goilen, 
fué detenido preventivamente. 
LAS AUTORIDADES Y POLICÍA. 
En el lugar del skaestro estaban el Sr. Al 
calde Municipal de la localidad, el Coman-
dante Militar de Guanabacoa, el Sr. Lunar, 
Jefe de Policía, el Sr. Miró, Inspector del 
primer distrito, Teniente de Orden Público 
Sr. Arjona, celador de policía Sr. Ueus y el 
Sr. Aquiles Solano, Inspector del Reconoci-
miento de Buques. 
EL CAPITÁN DEL "CATA LUSA." 
También estaba allí el Sr. Genis, «apitán 
del vapor Cataluña, quien acudió en los pri-
meros momentos on un bote con un bom-
bín y material para extinción de incendio. 
LA KETIKADA. 
Como á laa nuevo do la noche regresaron 
á la Habana los bomberos y materiol roda-
do, quedando el fuego completamente apa-
AGREHION 
El Alcalde Municipal de San Nicolás ba 
participado al Gobierno Regional, que en el 
ingenio Primavera, al evitar el administra-
dórSr. García y el Capataz de una cuadri 
lia, quo un moreno que so encontraba ebrio 
llevaso á efecto mi amenazas de pegar á 
varios trabajadoras de la tinca, llegaron 
cinco guardias Civiles, y sin enterarse de lo 
quo ocurría, ni oír las manifestaciones del 
Sr. García, dieron do golpea á todos loa qne 
estaban en ol barracón, que eran unos 40 ó 
50 trabajadores, entre hombres, mujeres y 
niños, quienes tuvieron que emprender la 
fuga, por la agresión do dichos guardias. 
El Administrador, el Capataz y diez tra 
bajadores, entre estos dos mujeres, fueron 
lesionados. 
Al tener conocimiento do e?te hecho el 
teniente de la guardia Civil Sr Romero, 
ordenó que los expresados guardias quoda 
sen detenidos en el cuartel hasta que ej 
Subinspector del Cuerpo disponga lo que 
hubiera lugar. 
Los lesionados, que eo presentaron al Al-
caldo Municipal, fueron reconocidos prime; 
rameóte por ol Dr. Maikay y más tarde por 
el médico municipal. 
El Subinspector de la Guardia Civil ha 
nombrado Juez Instructor al teniente señor 
Pastor, quien ha dispuesto la detención de 
los autores de la agresión. 
Aí í f tESION Y H ü l l T O . 
Al Colador del barrio del Cristo participó 
la mestiza Concepción iilcart, vecina de 
Compostela que encontrándose en su 
casa se lo presentó en ella navaja en mano 
una negra, que fué detenida, la que ti ató 
de agredirla, no veriticiudolo por haberse 
refugiado on otra habitación. 
La agresora, al quedarse sola, se llevó 
tres vestidos, cuju hecho negó. 
CIKCÜLADOS. 
Los colad orea de Man raga y barrio de 
Sf? T't». osa en esta capital, detuvieron á un 
indocumirntado el primero y el f eguudo a 
un circulado. 
HKRIUA* GRAVE» 
Don Luis Fosas y Porras, de 9 años do 
edad, fué asistido en la Estación Sanitaria 
de los Bomberos municipales, de valias he 
idas graves en la cara y cabeza, las cuales 
so produjo al caerse do la azotea de su ca-
sa. 
OCUPACIÓN DE OIUETOS HURTADOS 
Eu un rastro de compra venta de la cal-
zada del Monto fuerou hallados varios de 
los objetos robados á 1). Juan Maten Ferrer, 
vecino de Jetús del Monte 2oti, do cuyo bo-
cho dimos cuenta oportunamente. 
CRIMEN EN UN INUENIO 
El Jefe del puesto de la Guardia Civil de 
Palos, en despacho telefónico de hoy, vier-
nes, dice al Gobierno Regional, que á las 
l é s cada día. Proseguia su inplacable 
trabajo. 
La idea fija crece en el cerebro hu-
mano eu raaón de los obstáculos que 
encuentra para su realizacidn. 
¿Con que contaba nuestro hombre 
para llegar á su objetivol 
Con su indomable tenacidad primero 
y luego con todo y con nada, con la 
exactitud do esta opinión que había oí-
do emiti, á unodesus superiores,quien 
de seguro no había estudiado ni la 
Causa de la calle de Mange, por Edgar 
Poe, ni el Crimen de Orcival, por Ga-
borlan. (1) 
"La casualidad e-s más lógica en com-
binaciones y más extraordinaria en efec 
tos, que el resultado de los sistemas de 
todos los deduccionistas ingleses, fran-
ceses y americanos." 
Solo que, eso á que su jefe llamaba 
lacasualidad, Jacobo lo llamaba Pro-
vid encía. 
¡Qué importaba! 
Jacobo Perin no se hab í a parado; ca-
minaba tras de su idea con mayor inte-
Entre tanto, Ivona, cumplidos los 
diez y ocho años, hab ía salido de la 
pensión. 
Su hermano la hab ía instalado en 
una casita de la Avenida de Bourdon-
- ve^ á lo largo del Campo de Marte, 
^ ^de sus dedos de hada hac ían 
maravillas ^ el bordado de oro y pla-
t i , p roporc ionándola ganancias. 
/1\ Polnriau- M Crimen de OrcicaZ, Biblioteca 
de^^goS'fiditc.riab" 2 tomos eu rústica. 
nueve de la noche de ayer, en el ingenio 
Habanero, el soldado rebajado del Regi-
miento de Pizarro, Manuel Barberá, dió u-
na puñalada al de su cías* Antonio Ruiz, 
que falleció á los pocos momentos. 
El agresor fué detenldo.| 
INOENOIO EN L A S V E G A S 
Ayer, jueves, fué destruido por un incen-
dio el establecimiento de ropas y víveres de 
la propiedad de D. Jutu Cocarelo y linos., 
en el barrio de Vegas, en Nueva Paz. 
El establecimiento quedó completamente 
destruido y los vecinos y Guardia Civil tra-
bajaron heróicamente para evitar la propa-
gación del fuego. 
SORTEO 1466. 
$20000 
Vendido la mitad del billete en la Coleoturía / 
Casado Cambio LA PRIMERA D E MONSERBA-
T E , de Valero Bercbe, 




Baje contxato postal con el Ctobiemo rrancóa. 
l'ara Veracruíi directo» 
'ii orá para dloho puerto uubre el día 8 de mano 
1 hermoso 7 rápido rapor frauoji 
SAINT (íERMAIN 
CAPITAN SIMON. 
Admite carga á flete y nas^jeroi. 
Tanfas muy redocldns aat conocimientos dlreotoi 
pira todas las ciudades iraportantes de Franoia. 
Los soüoros emplado» y oiUitares obtendrán graa-
•IJS vt.'ntaju» en viajar por -ísta línea. 
• i .' Df •jnt'rot 1 fl-itap Atnartfnrg súmero .̂ 
8fi50 Ud-34 1IW-94 
PREGUNTAS DISCRETAS. 
—¿Padeces, bella Asunción, 
En. la piel de irritación? 
—No lo sé, mas lo supongo. 
- P u e s aplícate el jabón 
Que se usa hasta en Alto Gongo 
—¿Qué jabón? 
— E l celebrado 
DE LOS PRINCIPES DEL CONGO. 
JPignatelii/. 
Depísilo ie Períieria Fina 
I « O S P U R I T A N O S . 
SAN R A F A E L 000, 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
C 2¿i2 
CAJAS DE H I E R R O 
Romanas, básculas y toda clase de pesas, las com-
pone Martorell, Manrique l i l , entre Estrella j Kei-
na. Vende pesas para toda clase de balas zas. 
2fiU 8a-28 
Ordenanzas de construcción. 
Cou notas y aclaraciones. Pr«cio, 1 peso plata. Los 
(n diilot., acompañando el iinpi'i te, al Adm niatrador 
de iíZ J/íwV/pK Am rgura 32. 2706 4-27 
GRAN TREN DE CANTINAS de Antonio Cal-vet, Teniente-Rey 37, entre Compórtela y Ha-
bana tío sirven óatus á todas prnitos con iminha lim-
pieza y mejor condimentación; en esta casa se varia 
todos los dias y si la marebant» nu le gusta alguno do 
los platos, jamás so le vuelven á mandar. Los preeios 
siempre reducidos, arreglados á la situación. Anto-
nio Calvot. 2701 4a-27 4d-28 
HT / C U R T I S , HIJO, AFINADOR Y 
X • J L i . Vyc'^positor de pianos, do la famosa 
fábrica <!Ü QAVKAU, Parfo se haoe cargo de com-
posiciones por dificuliosas que sean, garantizando. 
Calle de la Amistad n. 90, almacén Tel-fono 14ñ7. 
2437 15a-21F 2533 15d-2S 
Leche de burra á doraicilio: se alquilan burras 
paridas. 
8 6 , A M A R G U R A , 8 6 
27^ alt 4a-ü8 4d-t 
BUEN NEGOCIO. 
Por encontrarse enfermo su duetlo, so rende eu 
proporción una sombreruría situada en uno de loe 
mejoro1) ) untos delallibana: bagkmte acreditada, y 
que sus gittos no exceden de dos pesos diurirs, para 
míis pormenores v trato del negocio en Apoduea 1, á 
tod.shorus del di'a. 2737 4-28d-a 
San Diego de los Bafios. 
T e m p o r a d a do 1 8 9 4 
El dueño de eate conocido hitel, lo ofrece á su» 




Uekaja & las ramillas. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zalueta4J. 
C 294 alt 28ayd-23F 
E l ageute la había ocultado eu nue-
va x'i'ofesióa, como había conseguido 
de todoa los que trataban que no le 
contaran la aventura de su padre. 
Para la joven, Jacobo estaba emplea-
do en una de las escr ibanías del pala-
cio de Justicia, como Claudio Perin ha-
bía sucumbido en las colonias por las 
fatigas de un viaje emprendido para ei 
cobro de deudas, cuya pérd ida definiti-
va hab ía arruinado á su familia. 
Para mejor ocultarla su secreto y 
con objeto de sustraerla al contacto 
quo su posición le imponía el antiguo 
soldado se había decidido á no habitar 
con la hermosa. 
Bi vivía en un sexto piso, en una bu-
hardilla de una de esas casas estrechas 
y negi uzeas de la plaza Daupine, cuya 
mayor parte son contemporáneas de 
Boilean Despreaux, legislador del Par-
naso, quien nació en una calle inmedia-
ta, en la de Jeruaalen, en donde Mo-
trouet de Voltaire, hombre eminente de 
la Cámara , cuya infancia se deslizó, 
según creo, en el edificio on qne esta-
ban de 1860 á 1870 las oficinas de la 
Imprenta. 
Sus ocupaciones profesionales le ab-
servían la mayor parte de su tiempo. 
E l hermano no veía á la hermana 
más que breves momentos. 
Los d ías en qne podía disponer de su 
tiempo, Jacobo llevaba á la bordadora, 
á cualquier sito de las afueras de P a r í s 
en donde tenía ¡la seguridad de no ser 
conocido. 
CHISTORIA DE NUKSTnO TIEMPO.) 
E n una de las calles m á s desiertas de 
la his tór ica León , capital del antiguo 
reino de los Alfonsos y Bermudos, ha-
bía una iglesia de paredes ennegreci-
das por los siglos, de ventanales an-
gostos y he te rogéneos , de ancho pór t i -
co adornado de bajos relieves y esta-
tuas. 
E l interior del santuario presentaba 
desolador aspecto: las cuadros estaban 
hechos pedazos, colgando los girones 
de las pintadas telas, desgarradas por 
el viento, y ba l anceándose cu ios mu 
ros, como si las figuras de los sautos y 
de los caballeros formasen un desflle 
de pá l idos fantasmas; la nave, eulmldo-
sada con piedras sepulcrales, rotas, 
hundidas, y cuyos epitafios y blasones 
h a b í a n sido borrados, era lugar de bu-
llicioso para los muchachos díscolos 
del barrio; el altar de piedra, tan rica-
mente esculpido, como el retrato ma-
yor de la iglesia de San Nicolás de 
Burgos, sólo ten ía en ojival hornacina 
una imagen de la V i r g e n M a r í a son-
riendo con delicia á su Div ino Hijo y 
en act i tud de presentar al pueblo fiel 
de J u d á el Dios salvador que se hab ía 
hecho hombre por amor al género hu-
mano. 
Pero nadie iba á doblar la rodil la al 
p i é de aquel altar, nadie entonaba him-
nos de alabanza, nadie quemaba oloro-
so incienso ante aquellas abando-
nadas aras; y la imagen de la Madre 
del Amor BLermoso y de la Div ina Es-
peranza estaba solitaria en aquel lugar 
santo profanado por la incuria de los 
hombres. 
Antiguamente en el noble pueblo de 
León , y t ambién los millares de pere-
grinos que por allí pasaban á Santiago 
de Oompostela para postrarse ante el 
sepulcro del glorioso p a t r ó n de Espa-
ñ a , a g r u p á b a n s e en la veneranda igle-
sia, porque se decía que un caballero 
castellano, al regresar de la primera 
cruzada, ha b í a t r a ído de J e r u s a l é n a-
quella imagen de la Virgen , ante la 
en al se habían realizado asombreos 
milagros; pero en la guerra de Sucesión, 
y más tarde en la funesta de la Inde-
pendencia, los soldados franceses ha-
bían entrado á saco en el templo; ro 
bando los vasos sagrados y los orna 
mentos, y mutilando las estatuas y los 
cuadros, sin respetar el venerado si 
muí aero de la Virgen. 
Y luego, entre las revueltas pol í t icas 
las convulsiones de la primera época 
constitucional, los furores de la guerra 
carlista, nadie pensó en restaurar el 
templo n i la imagen y las tristes 
a r a ñ a s tejieron sus telas en las an t i 
guas esculturas del a r t í s t i co retablo. 
¡Ah! E l recuerdo del esplendor de 
aquella iglesia no se conservaba sino 
en la memoria de los vecinos míis an 
cíanos, que habían oido á sus abuelo s 
contar la historia de la imagen, y que 
suspiraban con desaliento: 
—¡En nuestros d í a s se deja en olvido 
á la Santa Madre de Je rusa l én ! 
A ñ o s hace vivía en León una piado-
sa familia, cuya morada no estaba le 
jos de aquel abandonado santuario: 
cons t i tu ían la los reñores Bui lópez y su 
hijo Claudio, niño de siete años , objeto 
del único amor do sus padres, de sus 
tiernas inquietudes y de sus fervientes 
plegarias. 
Porque Claudio t en ía la belleza, la 
inocencia y la piedad de los ángeles , y 
veneraba á la Virgen M a r í a con un re 
ligioso afecto muy superior a su edad 
casi infant i l . 
Solía a compaña r á sus amigos, cuan-
do sal ían del colegio, á la solitaria igle 
sia, para buscar nidos de pájaros en 
los árboles del pór t ico y en los huecos 
de las esculturas y de las paredes; pe 
10 un día, cuando supo que el santua-
rio estaba dedicado á la Madre de Dios 
in t e r rumpió sus juegos, arrodi l lóse an 
te el altar y can tó en alta voz el Ave 
Maria , en acción de desagravios por 
las irreverencias que antes había come 
tido inconscientemente. 
Y cuando volvió á casa, s e pa rándose 
de sus díscolos condiscípulo:?, retii ió á 
su madre que en la capilla hab ía visto 
una estatua de la Virgen, cubierta de 
polvo, sin corona, sin luces, sin flores, 
sin fieles que orasen ante ella con pia-
dosas plegarias; mas grata que la bri 
11 inte claridad de los cirios y el aroma 
del inciencio y de las rosas; y en el mis 
mo instante la madre de Claudio formó 
un soberbio ramo con las flores mas be 
lias de su huerto, compró dos velas de 
cera y se encaminó con su hijo á la so 
l i tar ía capilla. 
Clamlio subió al empolvado altar, y 
limpió con el mayor respeto las capas 
de polvo que le cubr ían , y luego ayu-
dado por su buena madre, colocó los ci-
rios y las flores alrededorde la imagen. 
L a virgen parec ía sonreír con aque-
llos homenajea de amorosa fe, tan sen-
cillos y tiernos, y la madre é hijo se a-
rrodi l íaron en las gradas del altar, can-
tando el niño con pura argentina voz 
los liimnos que su madre le había en-
señado cuando ella misma los cantaba 
al mecerle en la cima. 
Todos los dí . is la madre y el hijo 
hicieron desde entonces una visita á 
ía canil Ja, para ofrecer á la Virgen nue-
vas flores y oraciones siempre fervien-
tes; y los muchaclios del barrio no se 
atrevieron ya á profanar con sus juegos 
aquel sagrado recinto. 
Poco á poco el templo fué restaurado 
Í'I expensa de los semnes de Kuilópez: 
un día los cuadros aparecieron colgados 
en los muros; otro día un vidriero colo-
có los cristales en las ventanas rotap; 
al mes siguiente uno cuadrilla de alha-
míes arregló el pavimento de la nave, 
j u n t ó las piedras sepulcrales que esta-
ban desunidas, y lavó las esculturas y 
las paredes. 
Y cuando la antes abandonada casa 
del Señor ofrecía un grato aspecto de 
un nuevo templo, el altar fué cubierto 
de blanca sabanilla, y adornado con 
un crucifijo y seis candeleros con blan-
cos cirios. 
Todas las tardes resonaban en aquel 
santuario los cánt icos del fervoroso 
Claudio, s egún las festividades que la 
Iglesia celebraba; ya era la dulce Salve, 
plegaria de los tristes hijos de Eva á la 
Madre do ia Esperanza; ya el gozoso 
Regina eoeli. de los d ías de Pascua, el 
Stabat Mater de la Semana Santa, ó el 
Ave inaris stella de los míseros nave-
gantes abandonados al furor de encres-
padas olas. 
Y el corazón de la señora de Builó-
se fundía en doldíslmas lágrimas, 
cuando resonaban en las bóvedas del 
restaurado templo los himnos de su h i 
jo Claudio, cantados con voz tan meló 
diosa y pura que hac ía soñar con los 
cánt icos de los querubes ante el t rono 
del Al t í s imo. 
Pero todas las a legr ías de este mun 
do son de breve t é r m i n o . 
U n d ía Claudio no aparec ió en la ca 
pilla y por la tarde, su madre, con los 
ojos encarnados por el insomnio y el 
llanto, llegó presurosa ante el altar, en 
cendió una vela y se alejó r á p i d a m e n t e 
como si hubiese dejado á la tembloro 
sa luz del cirio el encargo sublime de 
presentar a la Vi rgen misericordiosa 
las angustias que afligían su corazón 
de madre. 
Claudio estaba enfermo, un mal re 
pentino, terrible, le h a b í a abatido, co 
mo el h u r a c á n abate la flor más bella 
de los jardines. 
Durante cuatro d ías , por la m a ñ a n a 
y por la noche, la desolada madre fué 
á la capilla para encender nuevos ci 
rios; mas en la tarde del quinto d ía y 
no fué: Claudio estaba agonizando. 
Y el piadoso n iño , después de una 
lucha dolorosa con su mortal enferme 
dad; t ranqui l izóse un momento, volvió 
los apagados ojos hacia sus padres, que 
estaban arrodillados á la cabecera del 
lecho, y extendiendo hacia ellos sus 
raanitas. Ies dijo: 
—¡Pad re mío! ¡Madre mía! No lloréis 
por mí, que la San t í s ima Vi rgen me 
llama y me espera ¡Ave m a r í a 
avel 
Y la voz se ex t ingu ió con el úl t imo 
aliento de la vida del pobre niñoj aque 
lia voz armoniasa calló para siempre 
en este mundo. 
¡Pobres , pobres padres! Cayeron des 
vanecidos sobre el pavimiento, como si 
un ánge l les hubiera tocado con sus 
alas al volar á los cielos; pero el ángel 
se llevó consigo toda la terrenal a legr ía 
que palpitaba en sus corazones. 
Y no se Ies vio sonreír en lo sucesivo 
y en sus ojos, cuando se encontraban 
en triste mirada, sólo t en í an l ág r imas 
para siempre h a b í a desaparecido de 
aquella morada el rayo del sol, el gor 
jeo de la canora avecilla, la flor hermosa 
y perfumada que antes la embellecía 
para siempre reinaban allí las tinieblas 
el silencio, la tristeza que no puede con 
solarse con nada. 
Pero la pobre madre cont inuó visitan 
do como antes su querido y venerado 
santuario, y arrodillada á los pies de la 
imágen de la virgen l a m e n t á b a s e del 
rigor del golpe fatal que la hab í a tras 
pasado el corazón. 
—Vos también , señora—decía—vos 
también habéis llorado en soledad an 
gustiosa, la muerte de vuestro divino 
Hijo; pero joh Vi rgen santa! ¡oh Ma 
dre afligida! ¿por q u é no habé i s in ter 
cedido por la sa lvac ión de mi dulce 
Claudiof 
Y un día , rendida por el insomnio y 
el dolor, quedóse postrada al pié del al 
tar 
Y de repente, en vis ión de esplendi-
dez maravillosa, ya no vió los pardos 
muros de la capilla, n i la hornacina del 
altar, n i la imágen antigua y venerada 
sino un inmenso espacio de luz, cam 
pos sin l ímites y m á s brillantes que el 
fulgor del sol, en los que se agrupa 
ban cohortes de figuras resplandecien 
tes, cabezas de angeles de belleza in 
comparable, v í rgenes hermosís imas con 
palmas y lirios, már t i r e s ceñidos do 
laureles, profetas y após to les , y docto-
res de mente inspirada, todos llenos de 
alegr ía inefable, de felicidad que no es 
de este mundo perecedero. 
Y aquellas innumerables coortes ro 
deabau á una Señora ¿quién des 
cr ib i rá su belleza? á un señora que 
se elevaba sobre todo como la aurora na 
dente, bella como la luna y brillante oo 
mo el sol, y que, revestida de inmortal 
esplendor, d i g n á b a s e lijar su mirada 
amorosa en la madre alligida y siempre 
creyente. 
—¡Oh san t í s ima Virgen!—exclamó en 
éx tas i s la madre de Claudio, elevando 
sus manos t r é m u l a s hasta la celeste 
apar ic ión. 
—¿Por q u é lloras1?—preguntó l a d u l 
ce voz de Mar ía .—¿Por qué te lamen 
tas, oh madre cristiana? No llores más , 
porque t u hijo e s t á conmigo en la pío 
ria, y mi amor le ha libertado de los pe 
ligros que amenazaban á su alma 
Escucha, y en este lugar donde t u hijo 
canto mis alabanzas, o i rás todav ía su 
voz. 
Y la voz de Claudio, la voz de aquel 
hijo idolatrado resonó otra vez en el ám 
bito del templo, cantando armoniosa 
mente el Ave Mar i a 
Y de repente desaparec ió la m a r á v i 
llosa visión, y la capilla volvió á llenar 
se de las sombras del c repúscu lo ; un 
pál ido fulgor del sol poniente entraba 
por los ventanales del templo, i luminan-
do la imágen de la virgen; la voz celeste, 
la pu r í s ima voz de Claudio reflejaba 
t o d a v í a sus aágen t inos ecos en las bó-
vedas y en los muros de !a ancha nave. 
L e v a n t ó s e la madre, temblorosa de 
emoción y buscó á su hijo querido 
¡No le encontró! Y c a y ó de rodi 
lias en éx tas i s de esperanza, mientras 
se ex t ingu ía la dulc ís ima voz que can-
taba lás alavanzas de la divina Conso-
ladora de Afligidos. 
Pocas semanas después , los esposos 
Ruilópez adquirieron en tortua legal h 
propiedad de aquella iglesia, y funda 
ron en ella un convento de n ligiosai-
que todav ía existe. 
Y en la misma nave, allí donde 1M 
madre de Claudio fué regalada por el 
cielo con aquella visión maravillosa, 
duermen los dos, en modesto sarcófago, 
el sueño de la muerte, espera ndo la re 
surrección y la vida. 
Y d ía y noche se elevan en el santua 
rio sentidas plegarias, voces argentinas 
de v í rgenes del Señor que celebran las 
grandezas de Jesucristo y de su divina 
Madre. 
CONDESA DL CAMPOBLANCO. 
TACON.— Compañía (ImniíU ca francesa de Co-
QUELIN-HADINO.—Adriana Lecoxivreur, de 
Scribe y Legouvé. 
La primera actriz de la compañía 
Coquel ín , la estrella de esa excelente 
troupe, ha ofrecido aquí , como en Nue-
va Y o i k , en la noche do su beneficio, 
el magnífico drama de Scribe y Legou-
vé Adnawai/ecoitüreMr, y si la concu-
rrencia ha satisfecho su amor propio de 
artista y su natural deseo de recom-
pensa, el éx i to de la represen tac ión ha 
¿Lejíido §upef ar á ^ aspiracionea, 
Cuarenta años hace que esta obra se 
represen tó por primera vez en la Co-
media Francesa, y no t a r d ó el l ibro en 
ser traducido á todos los idiomas, cons-
tituyendo, para las actrices de genio é 
inspiración, lo que en lenguaje teatral 
se llama el caballo de batalla. Con ex-
cepción de Matilde Diez, la han repre-
sentado en Cuba todas las grandes ac-
trices nacionales y extranjeras que nos 
han visitado, y no han dejado de inter-
pretarla también dos actrices culmnas 
de innegable talento: Adela Kobreño y 
Luisa Mar t ínez Casado, y una que sin 
haber nacido aquí , a q u í se formó para 
la escena y la gloria, a q u í fué aplaudi-
da y admirada y a q u í mur ió : A n a Suá-
rez Peraza. Justo es decir, que si to-
das han sabido dar al s impát ico perso-
naje bri l lante colorido. Jane Hading 
debe figurar entre las más notables, ob-
teniendo un éxi to tan brillante como l i -
sonjero. 
Aunque el drama do Scribe y Le-
gouvé tiene el ca rác te r román t i co por 
excelencia, y responde á un género que 
ha pasado de moda, no por eso puede 
d i spu tá r se le el méri to que lo adorna. 
Los autores han revestido á la actriz 
francesa que bril ló en los comienzos del 
siglo pasado con un tinte de pureza y 
moralidad, que si no fué en absoluto el 
que le correspondía , tampoco se aparta 
mucho de la verdad. Las Cartas de A-
driana Lecouvreur, reunidas por prime 
ra vez y publicadas con notas, estudios 
biográficos, documentos inédi tos toma-
dos de los'archivos de la Comedia Fran-
cesa, de los x)rotocolos de los notarios y 
de los papeles de la Bastil la, que ape-
nas hace dos años dió á luz en P a r í s el 
archivero de la Comedia Francesa, 
Jorge Moural , han arrojado mucha Jaz 
sobre la renombrada actriz y demostra-
do que el drama de Scribe y L e g o u v é 
no es, como parece, hijo de la fantas ía 
de sus autores, sino estudio completo 
y acabado de la vida de la actriz y rea-
lidad de su t rág ica muerte, justamente 
atribuida á la r ival idad de la Duquesa 
do Bouil lón, personaje real y no inven 
tado. 
Aquellos amores, menos puros que 
los que aparecen en el drama, do la co 
medianta con Mauricio de Sajouia, fue-
ron realeo; aquel sacrificio de las joyas, 
exacto: Adr iana vendió ó empeñó sus 
diamantes, sns joyas, su vajilla, para 
reunir 40,000 libras que envió á Mauri-
cio; aquella increpación á la Duquesa 
con los terribles versos de Fedra: 
. . . . J e saii meo períidUd, 
oeaone, et ne suis point de ees femraes Lar ies 
Qui goutant daña le crime une tranquile paix 
Oat su se faire un front qui ne rougit jamaU!, 
tan delicadamente traducidos por Ven-
tura de la Vega, con los que abofeteó 
en público á su r iva l preferida y que 
tan caro le cos tó , es exacta, y exacto 
t ambién el envenenamiento, si no ins 
t a n t á n e o y por medio de un ramo de 
flores, lento y terrible y merced á unas 
pastillas cuya esencia aspiró . 
Jorge Mourval lo dice en suli 
bro: ' A d r i a n a Lecouvreur llevó al 
teatro las virtudes de la mujer supe 
rior, un alma recta, elevada, seria, tier-
na y razonable á la vez. Uiia honradez 
humana, como escribe Sainte Beuve.'' 
Pero, dejando á un lado disquisicio-
nes literarias, volvamos á la represen 
tación de la obra. Desde que Adr iana 
aparece en escena en el segundo acto, 
atrae sobre sí toda la a tenc ión . L a se-
ñor i ta Hading supo imponerse al pú 
blico desde ese momento, que fué para 
ella el del comienzo de los aplausos y 
las flores que la acompaña ron toda la 
noche. 
E n el cuarto acto, cuando arroja en 
rostro á la Princesa de Bouil lón los 
sublimes versos de la Fedra de P u ine. 
estuvo admirable de pasión, de ternura, 
y á la vez de al t ivo menosprecio. En 
el quinto (último de la obra) dió á las 
nuiltiples situaciones por que atraviesa 
el personaje, y á la agonía , tintos ad 
mirables de veulad, demostrando su 
indiscutible méri to. La ovación, con 
t ínua en toda la obra, llegó á sus f i l t i 
mos l ímites en este acto. 
Como siempre, Coquelín hizo un sim 
pático Micli-mnet; la Patry, en la Prin-
cesa de Bouil lón; Volny, en Mauricio 
de Sajonia, fueron figuras hermosas en 
ese cuadro, qac completaron en sus 
papeles Chameroy, Deroy, Maury, Ra 
my, y las Sras. Borety, D u l u c y Simón 
son: á todos un aplauso sincero, y una 
flor más que agregar, á las que caye 
ron á sus plantas, á la ya célebre y 
aplaudida actriz francesa, que ha i l u 
minado momen táneamen te , como es 
trella fugit iva, el obscuro cielo d-j nues-
tro mundo teatral, donde la vulgaridad 
y la median ía aspiran á entronizarse, 
tdn condiciones n i méri tos para cense 
guirlo. Dentro de pocos d ías la compa-
ñía que hoy atrae al público uiás inte 
i igeníe de la Habana al piimero de 
nuestros teatros, se h a b r á marchado, 
y volveremos á estar circuscrit ;s al tea 
tro por horas ó á las representaciones 
de á 50 centavss con entrada y luneta 
Pero siempre q u e d a r á el recuerdo 
de los momentos gratos que nos han 
hecho disfrutar Coquel ín y Jane Ha 
ding, como queda el perfumo de la vio-
leta, aunque la flor se marchite. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
A L B I S Í J . — P o r las v í speras se cono-
cen loa disantos. Así dice un refrán cas-
tellano, yen efecto, la concurrencia del 
beneficio de la Sra.Vidaurreta la noche 
del miércoles, anunciaba bien á las cía 
ras, lo que debía esperarse de la función 
üc le .-i^uiera.Yla verdad esque, séase 
» sa la i ansa, ó que en Tacón se veri l l 
•aba el beneficio de la Sra. Hading, 
¡ne según dicen llevó un gent ío inmen-
so, es el caso que Albisu no atra jo ano-
Im la concurrencia que se esperaba. 
Sin embargo, fueron celebrados algu-
nos números del Barberillo, entre otros 
el dúo de Paloma y Lampari l la del 2o 
icio que cantaron la Sra. Vidaurrcta y 
el Sr. M . Aren con suma gracia, y que 
al fin tuvieron que repetir. 
P láceme consignar, por lo mismo que 
no incurro en ninguna contradicción, 
que, según informes, la noche del miér-
coles, después de haberme retirado do 
Albisu, fué muy aplaudida la Sra. V i -
daurreta en el 2? y Ser. acto del Barbe 
r i l lo . " A l César lo que es del César ." 
Anoche en el primor entreacto, tocó 
Juanito Manén una Habanera y una 
Muñei ra , (esta como encoré), del emi-, 
neute Sarasate, con osa limpieza, segu-
idad y aplomo; coa ese buen gusto, 
sentimiento y perfección que todos ad-
miramos. Por supuesto que acabó siem-
pre con ruidosos a plausos. 
Este n iño-ar t i s ta da m a ñ a n a en el 
mismo teatro su función de gracia. E n 
ella no solo tobará difíciles obras de Pa-
ganini, Sarasate, Vin iawdki , y de su 
profesor Ibarguren, sino que acompa-
ñ a r á al piano á la Sra. Alemany I I bac-
ció, de A r d i t i , y d i r ig i rá , batuta en ma-
no, la obertura de Zampa. 
Tanto mér i to hay que premiarlo. E l 
público habanero en masa, es seguro 





E n a tenc ión á lo avanzado de la cua-
resma no rec ib i rán á sus amigos el pró-
ximo lunes, el Excmo Sr, General Se-
gundo Cabo D . J o s é Arder ius y su dis-
t inguida esposa. 
Fueron objeto anoche de generales 
celebraciones los trajes que lució Jane 
Had ing en Adrienne Lecouvreur. Tanto 
como sus trajes fué admirada la colec-
ción do turquesas do la eminente ac-
t r i z . 
Los señores Marqueses Du-Quesne 
han seña lado para sus recepciones, que 
r e a n u d a r á n pasada la Semana Mayor, 
los jueves cuartos de cada mes. 
E l próximo domingo recibirán á sus 
amigos, en su esp lénd ida casa del Ce-
rro, los Sres. Condes de Fernandina. 
Gran n ú m e r o de bellas señor i tas se 
han dado cita para concurrir esta no-
che á la Exposición Imper ia l , situada 
en la antigua C o n t a d u r í a de Tacón. 
AJEDREZ. 
(Colnmna diiigiJa por A. C Váequez.) 
La campaña con Mr. F . J . Lee. 
El gran "match alternativo," en el Club «le 
Ajedrez de la llábana. 
P A R T I D A X I I . 
Febrero 24 de 189 i. 
Apertura del Peón de la Dama. 
BLANCAS. 
(Sr. L. Paredes) 
NEGRAS. 
(Sr. F. J . Lee.) 
1— P 4 D 
2— P 4 A D 
3— P 3 C R 
4 -C D 3 A 
5— A 5 C 
6— P 3R 
7— C R 3 T 
8— A 2 R 
9— A X A 
10— O O 
11— P X P 
12— 0 R 4 A 
13— D 3 C? (1) 
14— D 2 A 
15— A X C 
16— A 2 r; 
17— C R 3 D 
18— T 1 R 
19— P 3 A (2) 
20— C D 1 D 
21— 0 D 2 A 
22— P 4 C D 
23— D 2 D 
24— P 4 A 
25— P R X P 
1—0 R X T 
—D 3 A 
1 - P 4 A R 
2 - P 3 R 
3 - 0 R 3 A 
4 - A 2 R 
5 - P 3 A D 
C-P 4 D 
7 - 0 O 
8 - 0 R 5 R 
9 —D X A 
1 0 - O D 2 D 
1 1 - P R x P 
1 2 - 0 D 3 A R 
1 3 - 0 R 7 D 
1 4 - 0 X T 
1 5 - A 3 R 
1 6 - P 4 0 R 
1 7 - 0 2 D 
1 8 - R 1 T 
1 9 - D 2 0 
2 0 - T D I A 
2 1 - A 2 A 
22 —T R 1 R 
23 —T R 2 R 
2 4 - P X P 
2 5 - T x T « í » 
20—A 4 T 
27—D 2 R 
Posición al verificar las blancas la 
jugada 28. 
NEGrRAS (Mr. Lee) 
Wm. WWA ü i * i ü • 
m • i • i m X 
m m m m 
m m m % m 
ü p g w t : 
l i l i ilil^ 
B L A N C A S (Sr. Paredes) 
2 8 - T 1 R 
2 9 - A X A 
3 0 - D X P 
3 1 - 0 3 A 
-A 3 A (3) 
-C R 2 0 (4) 
-D X A 
-0 R 4 T 
-0 RXP? (5) 
Se rindió. 
3 2 - D 8 0 «J» 
Notas por A. O. Vázquez. 
(1) Uu gran descuido del Sr. Paredes, 
originado por la precipitación con que jugó 
Lo natural hubiera sido: D 2 A. Teniendo 
en cuenta que la equivocación del Sr. Pa 
redes, habría de dar por resultado para las 
blancas la pérdida del cambio, ó sea el tra 
ti) desventajoso de torre por caballo, se 
puede decir que desde ese momento el 
triunfo quedó asogurado para Mr. Lee. 
(2) Suponemos que era mejor P 4 A, por 
que si las negras jugaban P x P , se res-
pondía P x P , y en otro caso las blan-
cas adquirirían muy buena posición de ata-
que con 0 5 R. El movimiento del texto. 
ademAs de contribuir por algún tiempo al 
encierro del alfil blanco, adolecía de un 
propósito exajerado de precauciones. 
(3) Este fué un precioso y feliz momen-
to, despreciado por las blancas, en que 
ellas podian haber aspirado A ganar ele 
gantemente, ó á oí nquistar cuando meuoe 
opa í'orzoea posición de tablas. Véanse la> 
variaciones que siguen: 
L 
BLANCAS. NEGRAS. 
2 8 - 0 I R -3 DI! 
^ 9 - A x P 
HO - A 3 0 
-P 5 D *!»!! 
-P 0 0 





D ft R 
-A 7 R 
-A x G 
R 1 0 
32 -R 1 A 
-0 1 R-
- A X P 
-A3 0 
-P 5 D 
-3 D 
I I . 
3 2 - P X O 
Ganando las blancas. 
I I I . 
2 8 - D 6 R 
2 9 - A 7 R 
3 )—AXO 
5 1 - 0 4 R 
2 8 - 0 1 R—3 D 2 8 - T 1 R 
2 9 - 0 5R 2 9 - O x O 
3 0 - P A X O 3 0 - R 2 O 
3 1 - 0 3 D 3 | _ D 4 0 
32 - 0 4 A R 32—D 5 0 
33—R 2 A 
Y el combate habría concluido en tablas 
probablemente, por ser ya inexpugnable la 
situación del juego blanco. 
(4) Necesario, para evitar la pérdida de 
una pieza, por que si: 29—R 1 A—29— 
D X O «J». 
(5) Ei Sr. Paredes comenzó con un des-
cuido grave y termina c m una distracción 
mayor, perdiendo impunemente un Oaba-
11o. La verdad es que nuestro amigo jugó 
con alguna impaciencia, por estar prepa-
rag£|o m Tiâ e süjq ai igíwior ae la I&ia,, 
el cual se vió en la necesidad de realizar 
pocas horas después. 
Estado actual del match. 
Partidas ganadas por Mr. Lee . . . 
Idem ídem por el Club 3 
Idem tablas 
Partidas jugadas 12 
E N ALBISU.—Los dos actos de la zar-
zuela Mar ina , y el juguete l í r ico L a V i 
va, constituyen el programa combinado 
para esta noche, en el teatro de la P í a 
zuela del Monserrate. L a Sra. A lemany 
y los Sres. Buzzi , Morales y Yi l l a r r ea l 
trabajan en la primera obra; y las seño 
ras Méndez y R o d r í g u e z (E.) y los seño 
res Bachiller, hermanos A r e n y el cita-
do Vi l l a r rea l , en la segunda. 
A l tener noticia í a colonia asturiana 
de que el lunes p r ó x i m o entrante se 
canta L a Bru ja en el mismo coliseo, á 
beneñcio del estudioso tenor D . J o s é 
Tamargo, hijo de Astur ias , se ha des 
pertado una an imac ión extraordinaria 
entre los paisanos del meucionado ar 
tista, al qua auguramos una "noche es 
pléndidu", da esas qne dejan recuerdos 
indelebles. En la canvra teatral abun 
dan las espinas y los abrojos; jtero tam 
bión so cosechan gloriosos triunfos, que 
estimulan á proseguirla á los que á ella 
se dedican con fe ciega y con entusias 
mo ardiente. 
OTEO NÚMERO.—La Gaceta de los 
Ferrocarriles (que dirige el Sr. F e l i ú ) , 
correspondiente á ayer, jueves, 'trae el 
sumaiiu que reproducimos á continua 
cióu: 
"Asoc iac ión de empleados de los Fe 
rroearriles.—Ferrocarriles Unidos de la 
Habana,—A la Junta D i r ec t i va de los 
Ferrocarriles de C á r d e n a s y J ú c a r o . — 
Indust r ia a z u c a r e r a . — E s t a c i ó n de San 
ta ü l a r a . — S u c e s o s en los Ferrocarriles 
— E l Descargador Ferrer en nuestra re 
dacción.— Ferrocarr i l de Tr in idad .— 
Proyecto de un Ferrocarr i l de Manza-
nillo á Bayamo.—Ferrocarri l Urbauo. 
—Carta extranjera de nuestro Corres-
ponsal.—Buen viaje .—"El I r i s " .—Dis 
tinguidos h u é s p e d e s . — B l a n c o s y Ne 
gros. La cues t ión actual, ante el Dere 
cho, la Sociología y la A n t r o p o l o g í a . 
111.—Trenes expresos para pe r iód icos 
en Nueva Y o r k . — M r . Hamuer .—Au 
mentó de producc ión de o r o . — E s t a d í s -
tica d e las construcciones de buques 
G u í a «le los accionistas.—Terrenos en 
a r r eudamien to .—Crón ica general.—Ba 
lance del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y SautaClara, en 31 de enero de 1894. 
—Balance del Banco E s p a ñ o l el d í a 
17 de febrero de 1894.—Balance del Fe 
rrocarr i l de Matanzas del d ía 31 de ene-
ro de 1894." 
Para otros pormenores, o c ú r r a s e á la 
Admin i s t r ac ión , Villegas 92. 
E N UN ABANICO.—Cuando en la ma 
no de marfil pulido,—con t r é m u l o que 
j i do—tu varillaje ab r i éndose resbala — 
á la impres ión del roce y la blancura, 
siempre se me figura—ver la paloma 
desplegando el ala,.—Ferrari. 
KN JESÚS DEL MONTE.—Los aticio 
nados á la caza se propoueu asistir e 
próximo domingo íi la t i rada de palo 
mas al vuelo, que debe efectuarse efe 
día, á las 2 de la tarde, en los terrenos 
del ' 'Club Danubio." Conocemos á un 
sportman, de p u n t e r í a certera, que se 
propone derribar mayor n ú m e r o de vo 
látiles que sus competidores, y al efec 
to ha apostado uu billete entero (de la 
Lotería) á que sale victorioso. L o v e r é 
mos. 
DECAPITA c i ÓN EXTRAVAGANTE. — 
L a Pal l Malí Qazette cuenta el modo 
con que en Bangkok, capital de Siam, 
se ejecutau las pén'as capitales. 
L a población hace del d í a de la eje-
cución una fiesta. Todo el i n t e r é s e s t á 
en saber si el verdugo r e b a n a r á la ca-
beza de un solo gol pe, y las apuestas en 
pro y en contra del verdugo son infi-
nit;is. 
Solo faltan corredores, para á seme 
jarse la plaza de just icia á un f rontón . 
E l verdugo se viste de rojo. A t a pies 
y manos al condeuado; le tapa con ere 
ta los oídos, lo venda tos ojos, le pon»' 
de rodiilas y d e spués de haber t r a z a d o 
una l ínea sobre el cuello, se separa del 
reo una veintena de p a s o s y blaudieadtj 
el hacha comienza una danza grotes a 
n c a m p H ñ a d a de gritos guturales, y H-
vauza bailando hasta el c o n d e n a d o . 
Tres veces vuelve á empezar el baih 
y los gritos, y á la ú l t ima, dando u 
gran salto, descarga el hachazo. 
Sí acierta al primer golpe, la mueh» -
dumbre prorrumpe en nutridos aplau 
sos y el verdugo se iuc ' iua sonriendo 
como un actor á quien el públ ico acia 
rna. 
Si no acierta al primer golpe, se le 
«iIba, le atan y se le condena á la pena 
capital. 
Entretanto, otro verdugo ocupa su 
puesto y repitiendo la música de su 
predecesor, acaba de degollar al conde-
nado. 
VACUNA.—Mañana, s á b a d o , se ad 
min i s t r a r á en la sac r i s t í a del Pi lar , de 
9 á l O . 
K 8 P S C T * c r i o s 
TEATRO OS TÍOÓJÍ -C.>ru >añía Frat, -
cesa Coquelin Hading. No hay fun-
ción. 
Da ¿ T a o DE A L B i s n . — Sociedad A . 
t í s i c a de Zarziada. — F u n c i ó n por tan-
das. — A las 8: A c t o primero de Ma 
r iña . A las 9: Segundo acto de la 
misma obra.—A fas 10: L a Diva. 
TKA.TRo DR PA.YRKT.—No sé ha re 
cibido PI p r egü íma . 
MONTAÑA RUSA. — Futi'-iona diaria 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
E x r o s i m ó N IMPERIAL. — Ant igua 
c o n t a d u r í a de Tacón . De '2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de la Exposición Universal de P a r í s 
de 1889. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llul l .—Canto 
declamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noídion. 
E P I T A F I O 
EN EL SEPULCRO DE ÜN KlSO. 
Nada queda de m i sobre la tierra 
el leve polvo que ñ i i ' t ú m b a encierra 
c o n v e r t i r á el A b r i l en frescas flores, 
y el cielo d ió á m i alma "eterno asilo. 
Crist iano co razón , pasa tranquilo 
j u n t o á m i tumba; pasa y no me llores. 
J o s é Zorr i l la . 
Los juramentos de las mujeres que 
dan grabados éu el h á l i t o del aire y en 
la superficie de las ondas. 
Cátulo. 
L a lima de miel. 
Generalmente se ignora el origen 6 
signif icación de lo que llamamos "lona 
de miel" , cuya frase se deriva del anti-
guo idioma t e u t ó n en que signifleab» 
beber, durante t r e in ta d í a s después de 
la boda, aguamiel, ó hidromiel , que er» 
una especie de v ino hecho cou agua y 
miel de abejas. 
A t i l a , el cé l eb re rey de los hunos, qne 
se vanagloriaba de ser l l amad» el "A 
zote de Dios" , se dice que mur ió la no-
che de sus bodas de una aplopej ía cau-
sada por haber bebido cou exceso de 
aquella agua de miel , durante las fies-
tas con que se celebraba su matrimo-
nio. 
A h o r a la L u n a de Mie l significa el 
primer mea ( lunar de cuatro semaoas) 
d e s p u é s del matr imonio, que se acos-
tumbra pasar ausente de la familia, cu-
yo t iempo se reduce ó se prolonga á vo-
lun tad de los novios, y se considera la 
época m á s feliz del matrimonio; puesto 
que eu los primeros d í a s y en tan corto 
tiempo, no se experimentan los sinsa-
bores que luego va trayendo consigo la 
v ida mat r imonia l . 
Bacalao á la maitre d'hotel entrada. 
E l bacalao, para que salga bueno, 
leba elegirte qne tenga la carne blanca, 
la piel negra j q u e sea alto, preparán-
dololp del siguiente modo para toda 
clase de guisos: 
Se le pone á remojo en agua clara 
por espacio de tres d í a s , mudando el 
agua por la noche y la m a ñ a n a ; Luego 
se pone al fuego cou agua fría, y cuan-
do e s t á p r ó x i m a á he rv i r se espuma, se 
ret i ra del fuego, se tapa y se deja así 
un cuarto de hora. Se re t i r a del agua 
pasado este tiempo, se escurre bien y 
se poue en un plato con u n buen peda-
zode manteca, maridado con harina, pe-
regi l y cebolla picada, p imienta en gra-
no, algunas raspaduras de nuez mos-
cada, y una cucharada de vinagre. 
Se hace calentar al fueo, volviendo 
las tajadas para que tomen la salsa, y 
se sirve caliente. 
Medio sencillo y económico para qui-
tar toda clase de manchas en ropa 
do lana. 
Se des l íe cierta porc ión de j a b ó n de 
piedra en un azumbre de agua caliente, 
se le agregan dos onzas de barr i l la en 
polvo, y cuando e s t é todo disuelto, se 
a ñ a d i r á n cuatro cucharadas de hiél de 
buey y una de e s p í r i t u de espliego; todo 
reunido so a g i t a r á velozmente en una 
vasija para que se mezcle, y hecha esta 
diligencia se co loca rá en uü lienzo y se 
e m b o t e l l a r á este l íqu ido ; cuando se 
quiera hacer uso de él , se p o n d r á sobre 
'a mancha una p e q u e ñ a cantidad, se 
f ro ta rá bien con un cepillo y se lavará 
l e s p u é s con agua t ib ia , procurando ha-
cer desaparecer el l íqu ido , pues si que-
dara alguna humedad de él, s e r í a per-
udicial á la ropa. 
L a cerveza. 
Para qui tar á l a cerveza el gusto 
gi io se tuestan las conchas de ostras, 
e pulverizan, y á cada 50 l i t ros de cer-
eza se le echan 500 gramos de . é s te 
olvo, se mueve mucho con u n í a l o ; 
udiendo eu vez de aquellos polvos 
usar el yeso en polvo. A s í pierde la 
-^rveza el gusto ácido, pero es menes-
'i-r beber ía eu seguida, pues no se con-
-erva mucho tiempo.—La receta esta no 
éS nuestra; es de un colega. 
Examen de a r i t m é t i c a . 
¿Qué es i n t e r é s simple y com-
puesto!—(El alumno queda pensativo.) 
—Vamos, señor Benito, d iga usted lo 
que entiendo por i n t e r é s 
El examinado, d e s p u é s de algunos 
momentos: 
-¡Tuterésl ¡ lu te réa simple! Es el in-
terés que una persona se toma por 
• tra; y compuesto, cuando es por m á s 
le una. 
CHARADA. 
ü n p r ima dos tercia cuarta 
en cuanto tiene ocasión, 
cuatro segunda en su tienda 
sin ve rgüenza , n i ap rens ión . 
En cambio es tan miserable 
cuando tiene que gastar, 
que un cuchillo de un tres cuatro 
j a m á s ha dado á afilar. 
Tiene uu sobrino pequeño 
que siempre piensa en j u g ir 
y solo u u primera cuarta 
le ha llegado á regalar. 
Mas no le costó el dinero; 
en seguida, bueno es él 
porque el primera con cuatro 
fué quitado de un tonel. 
L . F e r n á n d e z K o d r í g u t z . 
Solución á la charada aiiterior: 
M A Z O N A S , 
J E R O G L I F I C O . 
A -
»9 
3 EuskaTo: Liverpoo' y escalas. 
3 Satíirinna: LiTcrpool j esciilas. 
8 Uiivjste: Xampa y Cayo-lluaso. 
4 San Juan: Paerto-Rioo y escalas. 
4 Dxísattbi Nueva York. 
5 Panamá: Nueva-York. 
5 Síascotte: Tampa y Cayo-Hnos,) 
5 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
6 Cayo Mono: Londres y escalas, 
6 Kuiiu Ma Cristina: Santamlér, 
PT1?V« AÓ\r A T1 Jerog l í f i co anterior: 
P I E N S A M A L Y A C E R T A R A S . 
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